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Año L V I I I H a b a n a — M a r t e s 31 de Agosto de 1 8 9 7 . — S a n l l a m ó n H o n n a t o y s a n A ñ s ü d e s , c frs . l ú m e r o 207 
Real Lotería de la Isla de Cuba 
Sorteo ordinario n. 24.—Lista tomada a1 
oído de los números premiados en e 
eorteo, celebrado en la Habana el ;i0 
de Agosto de 1897. 

























































































































































































































































































































































































































7002 . . 
7202 
7203 . . 
7238 . . 
7321 . . 
7340 
7371. . . 
7.̂ 60 . . 
7605 . . 
7644 . . 
7650 
7654 . . 
7680 . . 
7669 .-
7713 . . 
7730 
7944 . . 
7958 
7975 
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29007 . . 
29045 
29000 . . 
29070 . . 
29084 
29109 . . 
29114 . . 
29125 
29140 . . 
29175 
29247 . . 
29201 
29313 
29321 . . 
29322 . . 
29323 
29344 . . 
29347 
29303 .-
29413 . . 
29425 . . 
29442 
29450 
29471 . . 
29502 . . 
29538 . . 
29597 -. 
29606 
29657 . . 
29662 . . 
29717 . . 
29760 . . 
29805 . . 
29S09 
29854 
29803 . . 
29865 
29911 








































Aproximaciones á los números anterior y posterio 
<lel primer premio. 
10635 500 | 10637 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del segundo premio. 
6785 . . 2 0 0 | 6787 . . 200 
Aproximaciones á los números anterior y posterk r 
del tercer premio. 
12018 . . 100 | 12020 100 
Aproximaciones á los números anteriores y poste-
rioree del cuarto premio. 
25290 . . 5 0 1 18317 50 
25292 . . 6 0 | 18319 . . 50 
Aproximaciones con 50 pesos á la centena del pri-
mer premio. 
Del número 10601 al número 16700 
Aproximaciones con 50 pesos á l a centena del se-
gundo premio. 
Del número 6701 al número 6800 
Aproximaciones con 50 pesos á la centena del ter-
cer premio. 
Del número 12001 al número 12100 
T e l e g r a m a s por e l cable . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKU 
Diario de Xa Mar ina . 
A l . DIARIO DE IAA MARINA. 
H A B A N A , 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Madrid, 29 de agosto. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy, so fijó en 80.000 hombres el contin-
genta jwBft el próximo reemplazo del e-
jército, de los cuales corresponden á la is-
la de Cuba 27.500. 
Se acordó asimismo publicar un decre-
to disponiendo que se cuente como doble 
el tiempo que se sirva en los ejércitos de 
Cuba y Filipinas, mientras dure la gue-
rra. 
D I F I C U L T A D E S , 
El general Azcárraga encuentra difi-
cultades para realizar la unión de los 
distintos elementos del partido conserva-
dor. 
EISr. Silvéla esije condiciones inacep-
tables. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 32-96. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva Yorlc, Agosto 28 
d las S i de la tarde. 
Onzas españolas, á $15,50. 
Centenes, $4.77, 
Descuento papel comercial, 60 d2T., de 3i á 
4i por ciento, 
Caialnossobro Londres, 60 d^v,, banqueros, 
íi $ 4 . 8 S i . 
ídemsobre París, 60 djv., banqueros, & 5 
francos 17. 
tdemsobre Haiuburgo, 60 d/v., bananeros, 
á $94f. 
Bonosregistrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 117i, ex-cupt5n, 
Cenírífugras, n. 10, pol. 96, costo j flete, 
a a*. 
Centrífugas en plaza,.! fti. 
Regular á buen reíitio, en plaza, & 
izíícarde miel, en plaza, & 3, 
El mercado, firme. 
Hielesde Cuba, en bocoyes, nominal. 
Eantcca del Oeste, en tercerolas, á $11.20 
Harina patent Minnesota, á $5.85. 
Londres, Agosto 28. 
Aztícar de remolacha, á 9/1Ü. 
Azúcar centrífugfa, poL 9(5, ft lO/O. 
Slascabado, fair íi good reílning 9̂ 11. 
Consolidados, .1112 7/16, ex-interés. 
üescuento, Banco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatropor 100 español, íi 62i, ex-interés. 
P a r í s , Agosto 28, 
Kenta 3 por 100, á 104 francos 60 ct«, ex-
interés. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo '¿1 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C 0 7 I Z A C I 0 N E ! 
OOX-EaiO D E C O R K E D O R B B 
Cambios. 
aSPANA 18i á 183 p.g D. á 8 d[T 
iNGLATERRA 21i ¿21* p.gP. á 60 
H'BANCIA 7i á 7̂  p.gP. á 3 di? 
1 L E M A N I A 6 á 6i p . § P . á 3 dv* 
SSTADOS U N I D O S . , . H á l U p . g P . á 3 
OíflSCÜKNTO M E R C A N T I L 
Centrifugáis de guarapo. 
?olarlíaoión. —No minal. 
Azúcar do mioL 
?olari*aoi6n.—Nominal 
A.s'ú.caz mascabado. 
(Jomún á regular refino.—No hay] 
Sres. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—Don Francisco Iglesias, de-
pendiente auxiliar de corredor. xnn.iK. 
D E FRUTOS.—Don Jacobo Sáncheí Viualba 
lependiente auxiliar de corredor. « -
En copia—Habana SO de agosto de 1897.—SI »ln-
lloo Presidente Interino. J . Petonrá». 
K O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA NACIONAL: 80i á 801 por 100 
Compa. Vends 
FONDOS P U B L I C O S . 
JbligacloneB Ayuntamiento 1! 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecariaa del 
Exorno. Ayuntamiento....... 
Sllletoa Hipotecarios de la Isl» 
<f,« Caba . . . . . . . - - . . ." . r . tan»e 
A C C I O N E S . 
«unco Bopa&ol da la Isla d« 
C u b a . . . . . . . 
Sanco Agrícola . . , . . 
3a,r.Bo del Comercio, Forrocar-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla 
Sompañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro . . . , 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarión 
Oompañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
(Jompañía de Caminos de Hie-
rro do Baguala Grande > 
•ompaaía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Oompafiía del Ferrocarril Ur-
bano. 
Oompafiía dol Ferrocarril del 
Oeste.... . • • 
Jompafiía Cubana de Alumbra-
brado de Oas 
dono» Hipotecarios de la Com-
pañía deOas Cenaolidada..., 
Oompa&ia de Gaa Hispano-A-
mericana Consolidada. 
3ono8 Hipotecarios Conveni-
dos de Gao Consolidado...... 
deítnería de Azúoar de Cárde-
Oompañía do ÁíamaceneB de 
Hacendados 
impresa do Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
nósito de la Habana . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina „ 
íted Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Vivereg 
ferrocarril de Gibaraá Holgnin 
Acciones 
Obligaciones . . . . . . . . . . . . . . . . 
Terrocarril de San Cayetano & 




















































> . . . . . . «• Nominal 
Habana, 30 de agosto de 1897. 
Comandancia Militar de Marina 
7 Capitanía del Puerto de la Habana. 
Don José Gómez Imaz, Capitán de Navio de pri-
mera clase, segundo jefe del Apostadero, Co-
mandante de Alarina de esta provincia y Ca-
pitán del Puerto. 
Hace saber: que con objeto de evitar confusiones, 
pérdidas ó falta debida de anotaciones tanto on los 
roles como en los libros de esta oficina de mi cargo, 
los Capivanes y Patrones ó en eu defecto los em-
pleados de los buques que esios dosignen entrega-
rán directamente los roles al Oficial Jtfe del Nego-
ciado respectivo y no á ningtín otro empleado su-
balterno, y recogerán también directamente del 
mismo dicho documento después da despachado. 
Habana, Agosto 27 de 1S»7.—José Gómez Imaz. 
4-31 
E D I C T O 
BANCO ESPANOD D E L A I S L A D E CUBA 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
A los Contribuyentes del Término Municipal 
de la Habana. 
P R I M E R AVISO D E COBRANZA 
del primeer trimestre de 1897 á 1898 por contri-
bución de fincas urbanas. 
L a recaudación do contribuciones hace saber: 
Que el dia 19 de Septiembre próximo empeza-
rá ia cobranza de la contribución correspondien-
te á este Término Municipal, por el concepto, tri-
mestre y año económico arriba expresados, así 
como de los recibos del primer semestres y anua-
les de igual ejercicio, y los de otros anteriores, ó 
adicionales, de igual clase, que por rectificación de 
cuotas úotras causas, no se hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los dias 
hábiles, desde las 10 de la mañana á las 3 de la tar-
de., en este Establecimiento, calle de Aguiar núms. 
81 y 83 y terminará el 30 del referido mes de Sep-
tiembre. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción ae procedi-
mJentos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demíís disposiciones vigentes. 
Habana 2o de Agosto de 1897—El Subgobernador, 
José Godoy y García.—Publíquese: E l Alcalde Mu-
nicipal, Miguel Díaz Alvarez. c 1091 8-29 A 
,-^.n,,.,--.rr^*'»<....t.«»»g>£^«aM*aia«iia 
O K D E N D E L A P L A Z A . 
Servicio para el dia 31 de agosto. 
E J E R C I T O . 
J E F E D E VIGILANCIA. 
E l Comandante de Artillería, D. Manuel de í a -
pia Ruano. 
VISITA DE HOSPITAL. 
Brigada Mixta de Artillería. 1er. capitán. 
AYUDANTE D E GüAHDJA. 
E l Io déla Plaza, D. Enrique Pessino. 
IMAGINARIA. 
E l 1? de la misma, D. Rafael Menéndez. 
RETRETAS. 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA, 
ler. Batallón de Artillería. 
JEFE DE DIA. 
E l Coronel del mismo, D. Luis G. Corujedo. 
E l General Gobernador, Molins.— Comunicada 
— K l Comandante Sargento Mavor. Juan Fuentes. 
Cañonero Mayarí.—Juzgado de instrueción.—Don 
Julio Lissarrague y Molezún, Teniente de Na-
vio de la Armada, Comandante del cañonero 
Mayarí y Juez instructor de la cansa que se si-
gue contra el marinero de segunda de la dota-
cíód del cañonero "f!autoi> José Hermenegildo 
Ubernog por el delito de deserción. 
Por la presente y última requisitoria, cito, llamo 
y emplazo al marinero de segunda José Hermene-
gildo Ubernos. hijo de Rafael y María, natural de 
Santa Clara, y cuyas señas personales son las si-
guiftntea: estatura regular, barba saliente, pelo ru-
bio, ojos castaños, nariz regular, color blanco y sin 
señas particulares, para que comparezca en este 
Juzgado, sito en el cañonero Mayarí, en el impro-
rrogable plazo de 10 dias á contar desde la publica-
ciónde este Edicto en los periódicos oficiales, en la 
inteligencia que de no veiilio&rlo será declarado en 
rebeldía. Y á su vez intereso de las Autoridad es 
civiles y militares el acuerdo de las disposiciones 
consiguientes para que se proceda á su bunca y cap-
tura en auxilio de la Administración de Justicia. 
A bordo del cañonero Mavarí Caibarién Agosto 
22 de 1897.—Julio Lissarra,ue. 4-31 
PU3SKTO B S .LA H A B A N A . 
«NTEADAS. 
Dia 29: 
De Veracruz y escalas en 4 días vap, osp. Habana, 
cap. Munarriz, trip, 7'/, tons, 1,573: con carga 
general y 35 pasajeros, á M. Calvo. 
Liverpool y escalas en 30 días vap. eso. Satur-
nina, cap. Bengoa, trip. 37. tons. 1,786: con 
carga general y 3 pasajeros, á L . Saenz y Cp. 
Día 30: 
De Nueva York en 4 días vap. amer. Séneca, capi-
tán Stevens, trip. 60, tons. 2,911: con carga ge-
neral y 6 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
Baltimore en 7 dias vap. ing. Earndale, capitán 
Smith, trip. 26, tons. 1,494: con carga general, 
& L , V. Placó. 
S A L I D A S 
Dia 30: 
Para Tampico vap. amer, Séneca, cap. Stevens. 
Puerto Rico, Coruña y Santander vap. español 
Isla de Pauay, cap. Lavin. 
Nueva York vap. esp. San Agustín, cap. Plá. 
Movimiento de passajer©». 
L L E G A R O N 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor americano "Sé-
neca:» 
Sres. D. E . Ealo—Z. Zíiñiga—G. Welliugton— 
Además, 3 de tránsito. 
De SANTANDEK, en el vapor español '•Satur-
nina:" 
Sres. D. Pedro Fernándoz—Luciano Pérez—G. 
liosadorsi. 
De V E R A C R U Z , en el vapor-correo español 
"Habana:" 
Sres. D, L . Salón—José Gardano—Mariano R-
Soler.—Joeé A. López—Fernando Carro—Felicia 
A. Montesino—Luis Rivas—Manuel Barosela—Ra-
món Fernández—José Belén—Mümiel Alonso—An-
gel Cueva»—Eustaquio Vela—Félix Caneró—Pablo 
Vázquez y dos de familia—Regino Trianu—Modesto 
Pérez—Además, 8 de taánsito. 
S A L I E R O N 
Para P U E R T O - R I C O . CORUÑA y SANTAN-
D E R , en el vapor-correo español "Isla do Pa-
nay:" 
Sres. D. Juan Serrano—M. Yoyssep—Esteban 
Reguera—Pilar Velasco—Salomé Ojea—Francisco 
Rodiíguez—Julián Gutiérrez—Harman Pumaro— 
Ceferino Trujillo—Florennio Fumero—José Suárez 
—Mercedes Brons—Antonio Mont!r>—Francisco 
Olivares—José R. Riera—Tomés Rodríguez—José 
Gassol—Pedro Miranda—Marcelino Soiá—N. Han-
na—Evaristo San Miáuel—Ramón Paz—Andrés 
Montesino—Juan Balsero—Agustín Blanco—Pedio 
Cueto—Manuel Suárez—Eugenio Panlagua—Agus-
tín Hernández—José Braña—José González—José 
Maifa Lnrraxábal—Teresa Felices—Vicente Suárez 
—José López—José Pérez—.luán Prieto—Josefa 
Prieto—Josefa Mata—Maximiliano Portilla—Doloi' 
res Rcgal—Ceferino Díaz—Vicente Casal—José 
Martínez—Celestino García—Manuel Alvarez—An-
gel González—Antonio González—Joíé Falcón— 
Jesús Alvarez—Ramón Otero—E, Rodríguez—Juan 
Portales—José Lluch—Santiago Iglesias—Vicente 
Marsínez—Angel Saez—Vicente García—Germán 
Alarcón—Mercedes Delgado—Leopoldo Alvarez— 
Isidoro Lozano—Carmen Añilo—José de la Escosu-
ra—Juan Redondo—Gustavo Rodríguez—A. Tovar 
— J . Lama—A.rturo Aguilar—Luciano Carranza— 
tvamón Diez—Manuel C. García—José Santo— 
Eduardo Dagamo—Emilio López—M. Alvaroo— 
Jorenzo de Mollina—Laura Beltra—Francisco Ma-
drid—Juan B. Laustra—Rosario Zaldivar—Manud 
Riego.—José de Quintana.—Feaerico Sanz.—José 
Gonzáler.—Tomás Castro - J u a n del Rio.—Jesús 
Bendito—Juan F . Sánchez—Francisco Sáncheí;— 
Secundino Alvarez—Federico Fernández—Concep-
ción de Laza—Francisco de la Rosa—Antonio Dli-
béis—María Ti Barros—Joaquín Escudero—Martin 
F . Collado—Mercedes Mones—Joeé Fernámíez— 
Nicanor Fuentes—José R. Suárez—Francisco Gar-
cía.—Daniel López.—Eugenio Vázquez.—Segundo 
Bellver.—Rosario Rodríguez—M'guel Imarte—An-
tonio Aldave—Alfredo Carpintero—Mariano Sanz— 
Ramón Rodríguez.—José S'etra -Antonio Pajares— 
Magín Galofre—Saturnino Liaño —816 soldcdos y 
32 pasajeros de tránsito. 
Para N E W Y O R K , en el vapor americano "Yu-
catán." 
Sres. Andrés Gómez—Horacio Ferreiro—Alejan-
dro Carrillo—A. Simergo—Francisco Jiménez y G 
asiáticos. 
Para N E W Y O R K , en ol vapor español "San 
Agustín." 
¡Sres. Luis Braña—Evaristo González—Lery Leo-
pold C. Celibatare—Manuel Fernández—Eufemia 
Pérez—Pedro Alduin—María Fantepul y 4 de trán-
sito. 
.Entrada» de cabotaje. 
Dia SO: 
De Sagua gol. Rita Fortuna, pat. Ferrcr, con 800 
sacos carbón. 
Sagua gol. Dos Amigos, pat. Ros, con 800 sa-
cos carbón. 
Cárdenas lancha Comercio, pat. Bosch, con 600 
sacos carbón. 
B. Honda gol. Mercedita, pat. Torres, con 250 
caballos leña y 3t piezas naudera. 
—^Cárdenas gol, María, pat. Jáurcgui, con 100 pi-
nas aguardiente. 
Sagua vap. Alava, cap. Urristivacoa, con 29 
tercios tabaco. 
Despachados de cabotaje. 
Dia SO: 
Para Carahatas gol. Tres Hermanos, pat. Feal. 
— Sagua gol. Buenaventura, pat. Pujol. 
Cárdenas gol. María, pat. Jáuregui. 
Dimas gol. Joven Jaime, pat. Santana. 
Bnques que se han despachado. 
Nueva Yorkvap. amer, Yucatán, cap. Reynolds, 
por Hidalgo y Cp.: con 13 tercios tabaco, 6!ít) 
mil 010 tabacos, 68,825 cajetilla* cigarros, '28 
kilos picadura, 2,570 líos cueros, 107 barriles 
piñus y ejectos. 
Para Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona vapor 
esp. Catalina, cap. Fano, por L , Saenz y Cp.: 
con 1 barril y 6 cajas ron, 3,( 00 tabaco», 500 
cajetillas cigarros, 56 kilos picadura, $316,000 
en metálico y efectos. 
Tampico vap. amor. Séneca, cap. Stevens, par 
Hidalgo y Cp. De tránsito. 
Bnqttes qu*» han abierto registre 
Para Nueva York vap. amer. Yutnurí, cap. Boyce, 
por Hidalgo y Cp. 
Buques con registro aljiajrs©; 
Para Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap. AIsina 
por J . Balagaer. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarvide, 
por M. Calvo. 
fauzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montroa y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Haueen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P, de Satrús-
tesui, cap. Ugarto, porM. Calvo, 
Para Veracruz vap. francés Wasbington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Montrbs y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Hamburgos, vía S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castalia, cap. Gronmeyer, por E . 
Heülrit y Cp. 
Para Puerto Rico, Coruña, Santander, Cádiz y 
Barcelona vap. esp. Isla de Panay, cap. Lavin, 
por M. Caalvo. 
—,—Nueva York vap. esp. San Agustín, cap. Plá, 
por M. Calvo. 
Palizas corridas el dia 28 da agosto 
Tabaco, tercios 19 
Tabacos torcidos, í . 488,985 
Oalotülas. clsarro»... . , . .„,•,, 232,400 
Paicartur fcílos...,...,, . 36 
Ron, bles 1 
Azúcar, barriles 1 
Metálico 617,300 
SSstracto dej la carga do buque» 
dospachados. 
Tabacos temos « . . » . 13 
Tabacos torcidos...»..^ 689,010 
OaJotillao, o i g a r r o 8 . . a . 6 8 , 8 2 5 
Picadura. k ü o s . „ . . , . . . . . . . . . . 286 
Cueros. l i e s . . . . . . . . . . . . 2,670 
Pifias barriles 107 
Ron cajas i 6 
Ron, cajaes. 
OúLetalico. 616,000 
Saldrá para dicho puerto sobra oi día 6 de Sep-
tiembre el vapor francas 
capitán S S E V A K 
Admite carga á flete y pasa^ros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores empleados y militaros obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
So hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
De más pormenores impoudrán sus oonsignatarioi 
Bridat Mont'Ro» y Comp* Amart'nra número 5. 
6330 12a.í>4 V2<1 ^ 
km&JL® JDS ANTZiLXtAtt 
Site! repta j |as mwt . 
Da H A M B U B Q O «1 6 de e v U mei, parala Hab» 
con escala en P U E B T O - E I C O . 
L * Empresa admite igualmente earga para Matan 
«as. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
íiuiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la car^a sufloiente para 
ameritar la escala. 
También soracibe carga CON CONOCIMIBNTOB 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba do los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam. Am~ 
oeres, Bixmingnam, Bordeaux, Bremen, Chorbourg, 
Copaubagen, Gónova, Griinsby. Mauchester, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Flymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes do la 
Compañía on dichos puntos para más pormenores. 
Para E A V S S y HAMBUSGO. «on emifefi «-
Tentuales en HAÍTL SANTO DOMINGO r 8T. 
THOMAS. S A L D R A , 
•iTOpoveomo *lemáa, &e > 
capitán ~**~¿m 
AAnmsosrga para ios eiftulos paems y también 
iíansDordos con conocímlanioa directos para un gr«n 
aúrnero do puertos de E U R O P A , A M E R I C A D B L 
SUS. A S l J , A F R I C A y A U S T R A L I A , según poi-
menorea qu ¿ se facilitan caí la casa oonsignataria. 
MOTA.—La carga destinada 6, puertos en doaáa 
ao toca el vapor, será tríaboídafia en Hambasgo 6 
m el Harre, a conventaaota ds l& Esaprexia, 
MUÍ» VRIJOÍ» hssts ms.<¡iia «Tdssi, so adH?.l*9 f R»»-
{•ros. 
L a carga so recibe por ol muelle de Caballería. 
IJZ correspondencia solo se recibe pez la Admials* 
teaoiáa da Correos. 
A D V E S T E N O I A IMFORTAKT3S, 
'Ssi& Empresa pone & la disposiotnn de los se&oros 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos déla costa Norte y Sur déla Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrexoa sea sufl.-
ciento para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBÜRGO y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en H&Tra 6 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pomenore» dirigirse á ene consignafta-
íios: E N R I Q U E HEILBÜT Y OOMP., San Igna-
alo s., 54, HaWi». 
n TOO !»M.1C Jkfr 
VAPORES COREEOS 
A N T E S D B 
L Í N E A D E N U E V A Y O R K 
«a eomblnacicn con los viajes á Europa, 
Veraorna y Centro Amérioa. 
SBe laarán tres aaensuales, saliendo 
1©» vapores d© ©ate paerto loa día» 
10, 2 0 y 30, y del de Nueva T o r k 
l&» d í a s l O , 5SQ y 3 0 de cada xaes. 
L I N E A D S L A S A N T I L L A S 
K L V A P O K C O E R E O 
capitán O Y A K V I D B 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A K A , SANTIAGO 
D E CUBA. PONCE, M A Y A G U E Z , AGUAOI-
L L A Y P U E R T O R I C O el 31 de Agosto á las 4 
de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros, 
Kecibe carga para Ponce, Mayaguez. Aguadilla y 
Puerto Eioo. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Kecibe carga á bordo hasta el dia 30 y los docu-
mentoede embarque hasta el dia 29. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen cu sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y dol or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por B. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su daeao 
así como el del nuorto de destino. 
S A L I D A 
D é l a Habana el 30 6 31 
„. Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce. . . . . 8 
M M a y a g ü e s 9 
Aguadilla 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas el,.o.a««B 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
Ponce 7 
Maya^iiez 9 
. - Aguadilla 9 
. . Puerto-Rico... . , , 1Q 
KBTORM'O 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 
. . Aguadilla 
. . Mayagiiez „. 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 
Santiago de Cuba, 
„. Gibara 
„ Nuevi tas . .a» . . .n . 
A Aguadilla 15 
Mayagiiez e l . . , . . , 15 
. . Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 2i 
Nuevitas. . . . . , . . . , 22 
,„ Habana 38 
E n su viaje de ida recibiráen Puerto-Rieó lo» días 
Ül de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día '¿5 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasaieros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pas-yeroa 
sólo para los últimos puertos—M. Oalvo y Oonto. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
V A P O R E S C O S H E Q S 
de la Corapama Trasatlántica 
antes ds Antonio López y C;.1 
E L V A P O l i CO&ÉÉd 
H A B A l f ü 
capitán 
saldrá para 
M X J N A S R I Z 
' l i n a y i 
el 2 de Septiembre á las 4 de la tarde 
llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Servicio regalar de vapora» cerreos 3 iiiencanois an-
tro los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, I ismpíoo. 
Habana, Progreso, | Campeche, 
Nasaau, Veracru», frontera, 
santiago de Cuba, Tuxpan, | Ibagan fc 
Salidas de Nueva York parala Habanar Tampico 
todos los miércoles á las tres delatarla y para la 
Habana y puertos de México, todos <j áábados & la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loi 
jueves y sábados, á las cuatro do )& tarde, ooiao H -
gue: 
YÜMURI iBk sbre. 2 
S E G U R ANCA _ i 4 
S E N E C A „ — 9 
CONCHO , . . . , . „ . . , „ » „ . . Lm 11 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . . . . — U 
D R I Z A B A ~ 18 
Y U C A T A N — 23 
V I G I L A N C I A — 25 
S E G U R A N C A „ . . . , — 30 
Salidas de la Habana para puertos dé México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
D R I Z A B A , Sbre. 2 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 6 
V I G I L A N C I A - 9 
YUCATAN,«i,,a,n«s»»«aBft»iní« -™ 13 
Y U M U R l . . . . — U 
S E G U R A N C A — 20 
S E N E C A — 23 
CONCHO „ — 27 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . — SO 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de'sus viajes, 
tienen excelentes comodidados para pasajeros sn sus 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a e'jr-«?pjai.a.i.c;0.«e 
admitirá únicamente en laAdminisfcri .'i^ - • i r<i\de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga so recibeen 3j n.'u- d Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
lidí;, y Se admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, <iiornen, Amsterdan, Rotterdam, HavreyAm-
berf t, Bíienos Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
neiro r V conocimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos da 
México, será pagado por adelantado en moaada sms-
rlosoDa 6 sn equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Cuba uúmros 76 y 73. 
1891 6m-lJ) 
Se avisa á los señorea pasajsros que para evitar 
ouarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Buryesfl. en O -
bl»i>o n. 9 íaltohl. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
jue sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
meroafloías, ni tampoco de las roclamacionea aue 
se hagan, por snttí envase y falta de procinta en los 
JajiíÜkO!!. 
i»» m m 
A Maw Toark on 7 0 horas, 
os rápidos vapores correos americanos 
M A S C O T T S Y 0 L I V E T T B 
Uno de estos vaporeo saldrá de este puerto todos loo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
on Cayo Hueso y Tampa, dande se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin lambió al-
guno, pasando por Jacksonvü.'e, Savanajn, Charles-
ton, Richmond, Wasbington, Filadolfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nuev i York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros ol 
despacho de letras sobre todos los puntos do los Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
Go Lawtoa Chiids y Oomp., S. es € 
M®xñ!%ámx®m SIS. ftitoA 
V A P O B Si3P,4B?0£< 
capitán D. J O S E V I N O L A S 
Saldrá de este puerto o] dia 6 de Septiembre 









Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Fia y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Moués y Cp. 
Guantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
S I F S I S A É T A P O B I S E i l i l l 
Ooi^réoa d© las AMlHaj» 
T E A S P 0 R T E 3 l I L i T A E l i 
D'flí 
S O B E I T O B MWEEMBA, 
Itinerario fie le* dos viajem soma-
Ies que efectuará,!! aost vapores da 
esta Empresa , entre este puerto 
y los d e 
Sagua y ¡Daibarién» 
V A P O B 
76 Y 78 CUBA ESQUINA A OBRAPIA (GASA NÜS 
de las Compañías Inglesas de í^nros de lutemlio 
N I l T C ? i r a Á ' M í W ñ l B í í í f l W 
F U N D A D A E N L O N D R E S E N E L AÑO J710 
Total asegurado en 1896 £ 388.950,600 ó sean $ 1.944.750,000 ORO 
Los siniestros pagados on los dios últimos años esesden d© 
£ 4,000,000 ó sean de $ 20,000,000. 
F U N D A D A E2Í MANÜHESTER E N 1852 
Los siniestros indemnizados en ascendieron a $ 420,745 
ó sean 2.031,725 pesos ord. 
Los desperfectos ó daños causadoi» á la propieilad por rayos, ccitellas, desprondiiQÍentos eléctricos, 
aunque no produzcan incendios, serán indeiunuados por ambas compañías. 
Se aseguran fincas urbanas, estableciuliotítos caraercialos 6 imlustrialei, frutou ó efecto» es depusito 
en el muelle ó en la Aduana, buques en el puerto cotí carga 6 sin ella, ó ca diqu-3, carbón mineral bajo to-
cbo, bateyes de ingenios, maquinaria y frutos, escogidas do tabaco on el cimpo, oa odilicios de niampoaio-
SESOHES SÜB-AGENTES EN E L INTERIOR 
ría ó de madera. 
Sabino J . del Campo (casa-Dea, Bellido y Comp.) Matanzas. 
Juan G. Pumahega (casa-Sucnrsal del Banco Español) Cieufuagos. Rabel y Comp., C.irdéUatf. 
c 368 M/o ÍO. 
i B I S 
adoptados de Eeal orden por el Mmísto-
^ ^ rio de Marina y recomendad»^ por Asade-
niiís de medicina nacionales y extranjeras 
ísssisssiss C X T R A I T P K O S T T O "ST B I E K T msssssz 
A I J O S A N C I A N O S , A I > € > S T I S I C O S , 
cuya vida so extingue sin 
9 un remedio verdaderameu-
te beroico que corta su diarrea yiortal casi siempre, 
i * "IfrTl MM TfTR A TBHfc A r 
jos, al par de padecer en forma desesperante, 
cuyos vómitos hacen peli-
5 gi"ar su vida y la de süs h;-
J L í ES R1?% ^ ^ en la dentición y destete; á los que padecen Catamos 
y ú l c e r a s de e s t ó m a g o , , y á todos los que pad«cen v ó m i t o s , 
y diarreas, cólera, tifus y afecciones húmedas de la piel 
P í d a n s e en t o ó a s las Farmacias y Droguer ías del mundo. 
Desconfiad de las falsificaciones 6 imitacioaCíf porque no darán resultado. 
109:1 4 Atr 
or 
>3 
Viajes semanales entre la Habana 
y Matanzas 
con escalas en £>ta. Cruz y Canas í . 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Todo» los lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A R A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas informos: Sobrinos do Herrera, San Pe 
pro 6. 15-30 Jn 
12 *•» 
Ferrocarriles Uuidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
Sociedad A n ó n i m a . 
S E C R E T A R I A 
Por orden de la Presidencia y acuerdo de la Jun-
ta Directiva, se convoca á los señores accionistas 
á Junta general extraordinaria para las doce del 
día primero de septiembre prósimo, en la casa de la 
sociedad, callo de Mercaderes número 3*>, con los 
objetos skiiicntes: 
l'.' Autorizar á la persona que la Junta estime 
oportuno para que se traslade á Londres y con-
cierte allí un convenio para la constitución de una 
nueva sociedad y ampliación y arreglo de los actúa 
les empréstitos, todo bajo bases análogas á las de 
un proyecto de congenio qne está desde esta fecha 
en la Secretaría de la Sociedad, de doce á tres de 
la tarde, á disposición de los señores accionistas. 
2? Acordar las reformas de los Estatutos y Re-
(rlamento de la Compañía en todos los artículos que 
hayan do modificarse por el convenio antes indicado 
y especialmente, entre otros, los que se refieren á 
la existencia del Banco del Comercio como uno de 
los objetos sociales, ontendióndose que esta reforma 
es condicional y subordinada á dicho convenio, 
quedando firme en el momento en que este último 
se lleve á cabo, y sin efecto en el caso contrario 
Se advierte á loa señores accionistas que la junta 
no podrá c- lebrarse en esta primera convocatoriü 
6Ín que estén representadas las dos terceras partee 
dol capital social, y que durante los tres días ante 
riores á su reunión, de doce á tres de la tarde, sr 
expedirán las boktas de entrada á que se refiere el 
artículo M del Keglameuto, á fin ile que la junta 
pueda celebrarse eu punto de la hora señalada. 
Habana, 20 de agosto de 1897.—El Secretario in-
terino, Antonio S. de Bustamante. 
Cn 1173 9-21 
Ferrocarril de Gibara y Ilolguía 
Emprést i to de $200 ,00 O 
De acuerdo con las condiciones de este Emprés-
tito corresponde amortirar tres obligaciones B! db 
l1? de octubre y al efecto so verificará el correspon-
diente sorteo el día 1? do septiembre próximo en 
la oficina de la AdminisUacióu de la Empresa á 
las cuatro do la tardo. 
Lo que se hace pdblico á fin de que llegue á co 
nociuiiento de los Sres. Accionistas y tenedores de 
rblig-iciones que deseen presenciar las operaciones 
da (ticho sorteo. 
Gibara, 20 de agosto de 1897.—El Presidente ac-
cidental, José II , Bcola. 
C n U « ) 10 25 
FERROCARRIL BE MRIáNAO, 
ITINERAÍilOS. 
Au'orizada esta Emp.-esa por la Superioridad con 
fecha 25 del corriente mes de a-joato para modificar 
sus itinerarios, desde el du 8 de septiembre empe-
zará á regir el siguiente: 
Salidas de Concha para (Samá) Marianao á las 
6. 7.30, 9, 10.30, 12 mañana y 2, 4, 5, 6 8 y 10.05 
tarde. 
Calidas do Marianao (Samá) para Concha á las 5, 
7, 8,10 y 11 mañana y 1, 3, i.óO, 5 SO, 7 y 9 tarde. 
Salidas de Sf.má para Playa: 6.33 y 9.33 mañana 
y 2.33, 6.H3 y 8.33 tarde. 
.Salidas de Playa para Samá: 6.45 y 9.15 mañana 
y 2.45, C.45 y 8.45 tarde. 
LOS DOMINGOS Y DIAS F E S T I V O S . 
Saldrá un tren cada hora de Samá desde las 5 ile 
la mañana y desde Concha desdo las 6, siendo e1 
último de Samá á las 10 ds la noche y de Concha á 
las 11 noche. 
Salidas de Samá á Piaya: 6.33, 7.33, 8.33, 9.33, 
10.3;.l y 12 33 mañana y 2 33, 4.3 í. 6.33 y 9.33 tarde. 
Salidas de Playa para Samá: 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 
10 'iS y 12,45 mañana y 2,4?!. 4.45, 6.45 y 9.45 tarde. 
Habana, 25 de agosto de 1897.—El Administrador 
General, John A. Me Lean. 
Cn 1199 9-29 
H I D A ^ Q O X C O M P . 
C U B A 7S5 Y" 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras 6, corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres' 
París, Madrid, Barcelonay demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos da España y sus 
provincias. 
C Rft4 üro-l J? 
L. SAENZ Y Comp. 
O F I C I O S 1 9 . 
G-iran letras sobre tod£.s las capi-
tales y pueblos de 
E S P A Ñ A , CANARI-ft S. 
B A L E A R E S y P U E R T O R I C O 
C 1182 312-25 Ag 
2 M T i a 
108, A G U I A K , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable, faciliten 
cartas de créd i to jr giran letras á 
corta y larga visita. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Pxicrto Rico, Londres, Paria. Bxai 
íleos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolos, 
Milán, Génova. Marsella, Havre, Lille, Nántes, 
áiaint Quintín, Dieppe, Toulouse, Veaecia, Floren-
cia. Palermo, Turiu, Mesiiui, etc., así como sobr* 
todas las capitales y poblaciones do 
B'«caüa á I s l a s Canarias . 
C 1101 156-1 Ag 
B A N Q U E R O S 
2, 0SÍSP0, 2, esquina á Msrcadeim 
HACEN TAtíOS POR E L CABLE 
icil itan cartas ds crédito y g ira» 
letras á corta y larga v i.^ta 
„)bre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAM 
FRANCISCO, N E W O R L E A N S , M E J I C O . S A » 
JUAN D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S , P A R I S , 
BURDEOS, L Y O N , BAYONA, H A M B C R G O , 
B R E M E N , BERLÍN, "Vi EN A AMSTEKDAW, 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GB 
MOVA, etc., etc., asi como sobre todas las cipltaáps 
y pueblos de 
E S P A Ñ A B Z S I i A S C A N A R I A S ! 
Además, compran y venden en comisión RENTAis 
e S P A S O L A S , F R A N C E S A S 6 I N G L E S A S , BO-
NOS de los E S T A D O S UNIDOS y cualuui^a otr» 
oíase de valores pábliooa. 
' .1159 78 16 Ag 
capitán D . J O S E SANSOH, 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todoei los 
martes á las 6 do la tarde, directo para Sagua á cn-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo ol mismo dia, para Caibanán, á donde Ue-
pará los jueves al amanecer, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarión los Tierueu por ía maííaae 
llegando á Sy.gua el mismo dia de cayo puerto 
partirá directo para la Habana, á «or.do llegará loo 
sábados por la. mañana 
I 
«aplUnN. ©ONZALMa.. 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá dr.i muelle do L M wáos i o 8 
sábados ¿ las 6 de la tardo, diveoto para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaio á Caibarián, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
iüBTOBKQ. 
Saldrá de Caibarién loa martes por 1» mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagr.a partirá 
directo para la Habana á donde Ü&gará los talare o* 
lea, por la mañana. 
3« desaircha ver aue armadoreu, S,Pftdro u, ... 
f)5 
anco Español de la Isla de Cuba 
A V I S O . 
Debiendo efectuarse la reedificación de la casa ca-
lle de la Lamparillan. 28 para ampliarlas oñeinas de 
este Banco se sacan á concurso las obras necesarias 
al efecto con sujeción á los planos, presupuestos y 
pliego de condiciones que se hallan de manifiesto 
en la Secretaría del Banco desde el dia de hoy bas-
ta el XO de Septiembre, do 12 á 3 de la tarde, todos 
los días hábiles, admitiéndose las proposiciones en 
dicha Secretaría, en pliego cerrado y lacrado hasta 
las tres de la tarde del viernas 10 de Septiembre 
citado. 
Las proposiciones deberán redactarse precisa 
mente con arreglo al modelo puesto al pie de la 
condiciones económicas. 
Habana "0 de Agosto de 1897.—El Secretario, J 
B. Cantero. C P 91 alt 5 31 
8, 0 ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por ei cable 
facilitan cartas de crádito 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
ieans, Milán, Turín, Roma, Voweci!;, Floroncin, Ñá-
peles, Lisboa, Oportp, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille. 
Lyisn, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
ate, etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pnoblos; sobre Palm--
o MallorcR., Ibiia, Mahon y Sania Cruz de Tonfli» 
ífe. i 
Y E N E S T A I S L A 
obre Matanzas, Cárdenas, Beimidios, Santa Clara, 
Jaibarién, Sagua la Grande, Trinidad, CitfDÍuegoB, 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuija, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del. Ilio, Gibara, Puerto Príncioe, 
fine vitas. 
O 893 6m-l .11 
m m m m m m k m m i u 
S f W B A D Á E l * S L AS'O D B 182^ 
de toyvés y Gámex. 
SilunáUt en ia caU& Jri*stMf, entre, ia» <&> Jtora-.i: 
y San Pairo, al lado df,l cafó L a MurirM, 
E l miércoles l ? de Septiembre á las doce. Be re-
matarán en esta almoneda por ouent: de quien co-
rresponda y en el estado en que se hallen x5 piezas 
Warandol de hilo de 8í4 con (jííl rata. n. r>5 y 25 pie 
zas de i;t misma das;', n. 65 con fiñí^iO mts. 
Habana, 28 d« agosto de 1897.—Gcnovés y Gó-
mez. 62.̂ 1 3 29 
— E l miércoles 19 del actual, á las doce y media 
se remataran por liquidación de factura. 500 pares 
de borcegitís amarillos reglam-ntarios y 15 docenas 
borceguíes pelotoros, on ol estado en que so hallen, 
surtidos en numeración; Habana 30 de agosto de 
1897.—Genovés y Gómaz. 6272 2d-3l la al 
Banco deí Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Eegia. 
( S O C I E D A D A!N02SriMA) 
S E C R E T A R I A . 
Don Agustín Garnier y Ancelin ha participado 
el extravío del certificado por cinco acciones nú-
meros 9,t59 á 9,263 que le fué expedida con el nú-
mero 7.éri5 eu 6 de mayo de 1893, solicitando se le 
provea de un duplicado. 
Lo que se hace público á los efectos del artículo 
49 del Reglamento jreneral. 
Habana, agosto 20 de 1^97.—El Secretario inte-
rino, Antonio S. de Bustamante. 
6250 10-31 ag 
Bdiico del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Eegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S E C R E T A R I A . 
Don Bautista Vidal y Camino ha participado el 
extravío del certitteado por siete acciones números 
8,i7J á 8.i79 que le fué expedido con el numero 
8,149 en 27 de junio ae 1893, solicitando se le pro-
vea de un duplicado. 
Lo qu ? ss nace público 6 los efectos del articulo 
•19 rt,d Reglamento general. 
Habana, 20 de agosto del897.—El Secretario in-
terino, Antonio S. ue Bustamante. 
6219 10-31 ag 
HA B I E N D O Q U E D A D O R E V O C A D O E L poder conferido por D. Antonio Moner y Ale-
maúy á D. Antonio Ferrcr y liiva en 26 de octubre 
de IS'ÍS, ante el notario ü . José Miguel Ñuño, en 
virtud del que otorgó el referido D. Antonio Moner 
á su hermano D. Luis, ante e) notario do la ciudad 
de Palma, capital de la Isla de Maltoroo. D. Jos* 
Aleo ver. en I t de octubre do iW'i;?, lo hago taber á 
todos que paedanbacer negocios con el referido dop 
Antonio Moner, & fin de que queden enterados, que 
solo con don Luii Moner tienen (¡uo unt ndersu co-
mo único reprcsentatitu legal,—HaOaua. 2/ de agos-
to de 3897. 6213 4 ¿8 
SALON LOüVRE, M R B E l l í A . 
En atención á la situación actual hs tenido por 
conveniente poner al aK;auco de todos los siguienttíS 
módicos precies en metálico: 
Barba 20 cts. 
Pelado.. 20 cts. 
Recorte de barba fcO 6ts. 
Sin que desm^-ezca en lo absoluto de !'• ' ;>le qve 
tea, hacerlo bien, cotttando para el efecto • ou I u- -
nos operarios j el crédito de 57 aíiost de quo go/.a 
esta casa. Mercaderes ni'uu 12.—Duwiiügucr, Ha-
bana. 6185 ' 27 
Expreso de O u t i é r r e a de Líeóa 
E ^ T A B L K C I D O KM 1S&6 
A M A R G U R A EÍSQÜIJSA A O F I C I O S 
I Remisioius de toda clase de bultos y encargos para 
I todos los pneblos de la Península y el extranjero. 
I Embarque y desembarque de equipajes y meroian-
I oías, despacnos ae Aduanas. Comifliones módicaa. 
^ 60D1 
m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
MARTES 31 DE AGOSTO DE 
m 
Sr. Direo^or del DIARIO DB LA 
MARINA, 
Madrid, 14 de agosto de 1897. 
Los corresponsales telegráficos y la 
prensa madrileña, ban llevado ya has-
ta los últimos extremos del mundo la 
noticia de la espantosa tragedia del 
balneario de Santa Agueda, en que 
una mano criminal ha puesto fin ^ \a 
gloriosa existencia del Sr. Oánovas 
del Castillo. 
Los lectores del DÍA ^10 éo&tróén la 
tremenda escena, 'uast^ en sus míni-
iiios detalles; y ^ería renovar el dolor, 
sin añadir nadai va honor de la ilustre 
víctima, el trazar de nuevo aquel tris-
tísimo cuadio en que el primer ciuda-
dano español ha caído bajo el plomo 
asesino un instrumento de la ülti-
raa y más infame de las sectas. 
íyOT mucho tiempo vivirá presente 
en la memoria de todos la desgarrado-
ra escena ea que un malvado aleve 
disparaba á traición los tiros de su re-
vólver sobre aquella cabeza que había 
«concebido todo el plan de una ttestau-
Tación generosa y elevada que herma-
sao la tradición con !a democracia y 
¡sobre aquel coraeon noble y honrado 
que palpitaba al unísono con todas las 
aspiraciones y alientos de la patria. 
Hasta los adversarios más encona-
dlos del Presidente del Consejo, y no 
digo enemigos, porque jamás los tuvo, 
eltieron conturbarse su espíritu ó 
innundarse de pena sus almas. L a 
muerte del gran hombre ID» sido para 
la historia tan gallarda, tan grandio-
sa, como su vidac ha caído como 06 
«ar, como Lincoln, como Prim, como 
<Jarnot, aeítando con su sangro la obra 
«civilizadora que había hecho triunfar 
y que había consolidado como la ma-
aieca de ser del pueblo cuyos destinos 
le confiara la Providencia. 
Todo está *iioho: las plumas más 
brillantes, no sólo de España, sino de 
toda Europa, han celebrado los éxitos 
y los eminentes servicios del eximio 
gobernante; han descrito la emoción 
*1Q1 país, la indignación do los buenos, 
el dolor de todos, las exequias solem-
nes propias de un soberano querido; y 
?jan saludado con respeto y piedad in-
mensa la poética figura de la esposa 
desolada que, dominando la flaqueza 
•de au sexo no se apartó un momento 
<M sangriento y destrozado cadáver, 
cubriéndolo de flores y de amantes ca-
ricias hasta que la tierra, madre co-
mún y niveladora d« todos loa vivien-
tes, lo guardó en su aeno. 
Ni de los pasos del Sr. Cánovas en 
este mundo, ni de sus triunfos en la 
política y en las letras^ ea ocasión de 
hablar. Se ha agotado el elogio justo 
y bajo la impresión do la suprema 
desgracia en que va envuelta su muer-
te, no cabe aquella serenidad agena 
f l sentimiento para los juicios do la 
justona, en la cual acaba de entrar 
por la puerta santa del martirio el 
fundador d e > Restauración española. 
lodo el mundo sabe aquellos sus 
primeros esfuerzos de la juventud lu-
chando con la pobreza para abrirse 
camino y desplegar las alas poderosas 
del genio que irradiaba en su cerebro. 
Desde la escuela pública de niños, 
^ escuela del Rey, como entonces se 
llamaba, donde en tierna edad ayuda-
ba ú su padre, y á la muerte de éste 
oooperaba al sostenimiento do la pobre 
viuda y cuatro hermanos pequeñuelos, 
hasta las más altas magistraturas de 
la Nación, llegando á ser la más sólida 
columna de la monarquía, del orden y 
de la libertad, ¡qué serie de trabajos 
asiduos y genialesl ¡qué firmeza de 
voluntad y qué lucidez de inteligencia! 
¡qué bríos en el corazón, qué rectitud 
en los propósitos, qué vigor en los pro-
cedimientos, qué intuiciones en los. 
aciertos y en el conocimiento del país! 
Ni en su mocedad las pasiones de 
ios juveniles años lo llevaron á dema-
sías revolucionarias, ni en su edad ya 
madura, las tristes lecciones de la ex-
periencia pudieron empujarlo á la 
reacción. Fué siempre fiel guardador 
del principio monárquico: fué siempre 
celoso defensor de las libertades par-
lamentarias. 
Omnipotente en varios períodos de 
su mando sólo so mostró severo con la 
prensa cuando ésta atacaba al trono ó 
á la dinastía. Y aun eso lo hizo, no á 
modo de castigo que oprimía, sino para 
•contener la licencia haciendo respetar 
lo inviolable é indiscutible, porque 
una vez reprimido el daño y contenido 
el desbordamiento de la pasión faccio-
sa, nadie como él era propenso al in-
dulto y al perdón que se sucedían casi 
con periódica frecuencia. 
No hace mucho tiempo aún que al-
guno de sus amigos más íntimos le 
ponderaba ei daño y la perturbación 
que causan en el país algunos grandes 
-diarias en sus campañas pesimistas 
sobro la guerra de Cuba y nuestra si-
tuación financiera, deduciendo de ello 
la conveniencia de reprimir los exce-
sos contingentes, sobre todo en la fal-
sedad de las noticias y en cuanto pu-
diera menoscabar el crédito. 
Cánovas se mostró refractario á 
cuanto fuera limitar tales derechos de 
h í imprenta. E l país, decía, es ya ma-
yor de edad y cuando las realidades 
no corresponden á tan tristes y siste-
máticos augurios, quien se desacredita 
es el periódico. Si el G-obierno tratara 
de taparles la boca revelaría miedo y 
prestaría fuerza á los ataques. 
A pesar de esas campañas hemos 
podido—añadía—poner en pie de gue-
rra 200,000 hombres en Cuba, y 30,000 
en Filipinas, sin que el pueblo haya 
tenido ni un sólo grito de protesta ó 
resistencia. Y cuando hemos acudido 
al crédito, el capitalista y hasta el 
simple particular han traído sus teso-
ros o sus ahorros, excediendo la oferta 
dos y tres y hasta cinco veces, como 
en el último empréstito, á la cantidad 
que se pedía. 
Cuanto se diga, cuanto se escriba en 
loor del gran hombre, queda obscure-
cido por la elocuencia de los hechos y 
por la manifestación sin igual de duelo 
que acaba de realizar el país. Á la 
emoción profunda experimentada en 
todos los hogares, ha seguido el pésa-
me de los gobiernos, de los soberanos, 
de la Europa entera. Así los monar-
cas que rigen pueblos por el derecho 
divino, como los jefes del Estado que 
presiden repúblicas democráticas, han 
hecho presente au dolor por esta san-
grienta tragedia que, no sin razón con-
sideran como una desgracia nacional 
de la Patria española. Bismarck, el 
altivo canciller de hierro, ha dicho que 
él, que á nadie jamás rindió parias, 
inclinaba su cabeza siempre ^ aü ^ 
pronunciar el nombre de C'Wvae del 
Castillo. 
l^l Entierro fué imn. TíñiínifBstación 
^dé condensaba taá universales sen-
timiefli.toB. I)e loa pueblos y de las ca-
pluales de provincias acudieron á la 
luctuosa ceremonia ayuntamientos y 
comisiones; y cuanto en el país tiene 
representación en las ciencias, en el 
arte, en las armas, en la inteligencia, 
en la justicia, en las 'cT&aeá obreras y 
en todos los laníos de la administra-
cióir, 'óc'úpó logar en el cortejo, majes-
tuoso y triste, que marchaba en pos 
del cadáver. 
E l carro fúnebre marchó todo $1 ca-
mino sobre laureles y tforóa traídos de 
la huerta de Mttfcia y de los jardines 
de Vaieftcia. 
Élea ya entrada la noche cuando lle-
gamos al cementerio y nada más con-
movedor que aquel momento en que el 
féretro descendía á la cripta: tronaban 
los cañones con salvas funérAles, las 
descargas de fusílttríá, remedaban el 
tableteo de formidables explosiones e-
léctricas; doblaba la campana de er-
mita del Santo PatroiVo^ ia tumba en-
treabierta se Paliaba cubierta de flo-
res y dé preciosas guirnaldas, como 
para recibir en triunfo á quien tanto 
bien había hecho sobre la tierra; de 
las masas del acompafiamientjO, api-
ñadas en las sombra», patáaaá ahoga-
dos sollozos ó ferientes plegarias; y 
domiaaíi'do aquel confuso rumor se e-
levaba el canto de los sacerdotes que 
en la región de los sepulcros y delan-
te de los cadáveres humanos, mostra-
ba los horizontes infinitos de l&ft espe-
ranzas inmortales^ dé íá misericordia 
divina y de gloría perdurable. 
Disolvióse la comitiva con la pos-
trera oración y allí quedó el cadáver, 
á la sombra de los sauces y de los ci-
preses, dominando desde la altura la 
gran ciudad, la corte de Espafia que 
se destacaba en lontananza, con mi-
llares de IUCQS, centro de tantas otras 
vidas que irán á "dar en el tñár, que 
os el morir." 
¡Que Dios háya ácogido'en su santo 
seno la n'óble alma del eminente pa-
tricio y de inspiración á los jefes de 
partido y hombres de gobierno ^ue so-
breviven para qúe Continúen su obra 
6 imiten sus rrándes virtudes y vigo-
roso patriotismo! 
Pero pasemos de la muerte á la vi-
da y discurramos sobre el estado de 
cosas que viene á crear esta inespera-
da desgracia. 
¿Pueden tener dicho jefe! Yeamos 
las personas máá indicadas. 
Primera: E l marqués dol Paao de 
la Merced. Tiene talento, carácter y 
autoridad; pero está en los 74 años; su 
salud le impide la tarea fatigosísima 
de dirigir un gabinete y más eíi léís 
presentes circiinstáDrias. Además, 
cierto exceptíciSmo sobre los hombres 
le retrae de sacrificar los últimos afios 
de su vida á emoresas. en qué hó tiene 
gran e s - ¿ e ' v e n c e r . 
segundo: D. Alejandro ^idAl-—3^ 
ultramontano y. mefá, I la situación 
que p' írvf1 i u a carácter señíllaua-
ménte retrógrado y ni si quiera podría 
contar con el apoyo de sus afines los 
neocatólicos, porque rencores antiguos 
lo hacen aparecer como el enemigo más 
aborrecido de ios integristaS., A más 
de esto ni los Ops ^Gáy^n, pi íiomero 
Robledift.16 Vccoúocerían como jefe, si. 
no pór breve período circuijstauyial á 
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—A la verdad que el agua que te 
chorrea de medio cuerpo arriba pu-
diera lavarte de medio cuerpo abajo. 
Aguarda, aguarda, que van á hacerte 
una buena fogata. 
—Te lo agradezco. ¿Sabes dónde 
me cogió. J ustamente á la puer del La-
zareto: pero esto no es nada; el tiempo 
hace su oficio, y yo hago el mío. 
E l amigo se fué, y volvió con dos 
brazadas de laña; puso una en el suelo 
y echó la otra en la chimenea, y á be-
uefioio de unas cuantas ascuas que que 
ilarou por la noche, no tardó en levan-
tarse una gran llama. 
Quitóse Lorenzo el sombrero, le sa-
cudió dos ó tres veces y le tiró al 
suelo; paro no pudo quitarse tau pres-
to el gabán, üacó también de la fal-
driquera de los calzones uu cuchi-
llo, con la vaina tan esponjada que 
parecía de tripas, y le puso sobre una 
m ¡sita, diciendo: 
—¡Qué bueno está también éste! Pe 
lOj cu liu, graoias a» Dios, quo jio es 
L a muerte del señor Cánovas repre-
senta no sólo la pérdida Ae ún hombre 
excepcional y de iin gobernante de 
primera talla, sino el desequilibrio y 
descomposición de todo un organismo 
que venía sirviendo de base á la polí-
tica contemporánea y contra el cual se 
habían estrellado todos los intentos de 
innovaciones. Cánovas y Sagasta e-
ran los dos polos del 0*0 sobre que gi-
raba nuestro mundo político. 
Ambos sostenían la disciplina del 
partido conservador y del partido li-
beral. De este modo siendo cada uno 
de ellos instrumento de gobierno, no 
délo estaban en condiciones para tur-
nar en el poder, cuando las circuns-
tancias lo exigían, sino que cada cual 
eon la amenaza de su crecimiento y po-
derío contenía las impaciencias, las 
discordias y los desafiletos del otro. 
L a desaparición del jefe lleva á los 
aouservadores á un período de rivali-
lades, competencias y luchas intesti-
aas. Ahora, es natural que en los pri-
meros días, encendidas aún las antor-
chas fúnebres y entreabierta la tum-
ba del llorado muerto, se hagan pro-
testas de unión; y como se mezclan las 
lágrimas se junten las voluntades pa-
ra recoger con piadoso amor la heren-
cia de los principios y de los procedi-
mientos de gobierno. Pero los hechos 
don más poderosos que el buen querer 
de los hombres. 
E n el partido conservador hay dos 
cendencias incompatibles: Pidal y Eo 
mero Eobledo. Por sus antecedentes, 
por sus caracteres, por sus ideales, re 
presentan conceptos más contradicto 
nos entre sí que el que pudiera ofre-
cer la política de uno de ellos^on al-
gunos elementos del propio partido li-
uéral. 
Además, el problema de la disiden 
uia silvelista viene á complicar con 
gravísimas dificultades todo el porve 
uir del partido conservador. Sil vela 
ua declarado siempre que profesa las 
mismas ideas de los conserva/dores: su 
única discrepancia consistía en lo que 
pudiéramos llamar incompatibilidad 
ie humores con el señor Cánovas. E n 
cuanto éste hubiera salido del gobier-
uo por una dimisión, y otros conser-
vadores hubieran continuado en el po-
der, los silveiistas se habrían puesto 
al lado de dicha situación. Ahora, 
después de manifestar su sentimiento 
por la muerte del señor Cánovas, pues 
al odio no va más allá de la tumba, se 
han ofrecido al gobierno y prestarán 
codo linaje de apoyo á cualquier gabi-
aete conservador que pueda formarse. 
Aquí empiezan ya los nuevos con-
ílictos: hay elementos en el partido 
que desean la reconciliación con los 
áilvelistas y que consideran que á la 
larga no pueden tener otro jefe que 
Silvela, si bien hay que dar tiempo al 
ciempo y pasar unos meses de luto. 
Pero hay otros, que son los más per-
sonalmente adictos al señor Cánovas, 
y todo el grupo romerista, que juzgan 
codo trato y contemplación con Silve-
la como un ultraje á la memoria del 
finado jefe. 
De todas suertes, aunque se fuera á 
la reconciliación de conservadores or-
todoxos y cismáticos, se necesita tiem-
po,y no corto, durante el cual es indis-
pensable constituir una jefatura, má-
xime si hubieran de seguir en el poder, 
siendo inexcusable la unidad de direc-
ción. 
más que agua. Mi vida, amigo, ha 
estado en un tris: ya te diré (y se res-
tregaba las manos). Ahora hazme 
otro favor,—añadió;—tráeme aquel lío 
que te dejé porque antes que esta ropa 
se saque va largo. 
Vuelto el amigo con el lío, le dijo: 
—Creo que no dejarás de tener ga-
nas; que beber no te habrá faltado en 
el camino, pero comer.... 
—Ayer por la rarde entré donde com-
prar dos panes; pero, á la verdad, no me 
han llegado á un diente. 
—Deja,—dijo el amigo, y echó agua 
en un perolito, le puso á la lumbre, y 
añadió:—voy por leche: cuando vuelva, 
el agua estará caliente, y haremos una 
buena polenta: tú, entretanto, compon-
te á tu gusto. 
Quedando Lorenzo solo, quitó de 
encima, no sin trabajo, el resto de la 
ropa, que estaba como encolada á la 
carne, se secó bien y se volvió á vestir 
de pies á cabeza. 
Volvió el amigo, emprendió la faena 
de la polenta, y entretanto Lorenzo se 
auedó sentado aguardando. 
Ahora—dijo—voy sintiendo que 
estoy cansado. L a tirada es buena; pe-
ro áo es nada: tengo que contarte para 
todo el día, ¡Cómo está Milán! ¡Es 
preciso verlo y tocarlol Cosas para te-
ner luego asco de ai mismo. Estoy por 
decirte que necesitaba yo de oste en-
jabonado. ¡Lo que qaiblsruü hacer 
conmigo aqaeÜM «íUyrosí Xí* oirás. 
lo sumo. 
Tercera: D. Francisco Eomero E o -
bledo.—Es jefe de un grupo de la ma-
yoría y por consiguiente los otros gru-
pos al tener nufs >>¿atergación se le 
pondtíá'á enfrente. Y cuando no fue-
ra eso, pendientes las graves cuestio-
nes de Cuba ¿cómo iba en estos mo-
uiGhtos á presidir un gabinete dados 
su significación y sus antecedentes? 
Aparte de otras condiciones pers'óna-
les de impetuosidad y apasionamien-
to tampoco ló acatarían COÍÜO jefe Cos 
Gayón ni Pidal. 
Cuarto: E l general Aáioarraga.- - E s 
un excelente o^auizador militar y 
boy todo el mundo en España lo quie-
re y lo respeta; pero no es político, ni 
entiende, ni quiere entender de las co-
sas íntimas de los partidos. ¿Cómase 
iba á ver entre grupos tifaléñ ÜVLQ Ra-
bian de sustentad una diaria guerra 
civil éft 'él éeuo de la situación y de 
los cuerpos colegisladores? Por más 
buena voluntad que desplegara, seria 
juguete de unos y otros y él mismo, 
al cabo de un mes de jefatura tendría 
que tirar por la ventana el dificilísi-
m o ciirfv 
QtiiüLo. E l general Martínez Cam-
pos.—Aunque es el de más importan-
cia, en el estado actual de cosas, lo 
pongo el último porque realmente es 
el más improbable. E l mismo decla-
ra á todas horas que no es conserva-
dor ni liberal^ sólo tlfi soldado de lá 
Keinsk 
Los niismóá cohservadores lo consi-
deran cóiúó ún auiiliar; pero como 
una entidad extraña á la comunión 
política. Podría presidir un gabine-
te, con un fin determinado, como por 
ejemplo, la defensa del orden subver-
tido ó la reorganización de elementos 
disgregados de una comuLión política; 
pero siempre por poco tiempo y para 
retirarse una vez que cumpliera el 
cometido del momento. 
No encuentro otros candidatos en 
que fijar la atención; de lo que se de-
linee por ahora, no hay jefe posi-
ble. 
Ciertamente que como el partido no 
ha de desaparecer tendrá al cabo una 
jefatura; mas para ello hace falta mu-
cho tiempo, algunas evoluciones de 
varios de sus hombres, eliminaciones 
de otros elementos y una recomposi-
ción total que solo puede hacerse en 
las urnas electorales y en un periodo 
de oposición. 
Ni cabe siquiera el recurso de que 
la Corona, al dar en definitiva la pre-
sidencia del Consejo á uno de ellos, 
designe por modo indirecto el jefe del 
partido; porque eso equivaldría á en-
tregar á cualquiera de los jeáés riva-
les el cuchillo para que extermifiara 
á los otros, que ciertamente no se re-
signarían. 
L a inmensa autoridad que recono-
cían todos en el señor Cánovas, si 
bien acallaba todas estas excisiones 
íntimas, dejaba entrever que faltando 
por cualqüier causa su personalidad 
exuberante, el partido habría de sufrir 
con el embate de las discordias trans-
tbrmaciones profundas. E l lo era todo: 
su iniciativa y su dirección se exten-
día por todas partes. Detrás de cada 
ministro y por encima de cada autori-
dad grande ó pequeña, se destacaba 
su figura gigantesca: así en Goberna. 
ción como en Gracia y Justicia, lo mis-
mo en Guerra que en Marina y hasta 
en las cuestiones municipales, él dic-
taba, organizaba, hacía. 
De ese modo podían desempeñar 
cargos de importancia medianías reco-
nocidas y gente casi nula, de lo cual 
nace una de las dificultades más gra-
ves de la situación actual y de la sal-
vación del partido. 
E n el ministerio, por ejemplo, hay 
dos entidades de valía que son Cos-
Gayón y Azcárraga: un hombre muy 
listó y travieso, el señor Navarro Ee-
verter, poco estimado de sus correli-
gionarios: los demás son unos caba-
lleros particulares, muy estimables; 
pero que ni quitan, ni ponen y no dis-
frutan de autoridad alguna para en-
cauzar las corrientes de su comunión 
política. Y si el estudio de las auto-
ridades que hasta aquí rigen se lleva 
más adelante, podrá observarse lo 
mismo: constituyen, con raras excep-
ciones, una serie de ceros á quienes 
daba valor la gran unidad que acaba 
de desaparecer. 
Cuanto va dicho se condensa en 
una frase que con candorosa espon-
taneidad dijo el ministro de la Gober-
nación al tener noticia de la infausta 
nueva: ¿qué va á ser ahora de noso-
tros? exclamó. Hay que cambiar de 
naturaleza: muerto Cánovas ¿qué va-
mos á hacer nosotros, si á cualquier 
cosa que ocurría no hallábamos más 
solución que el decírselo á don Anto-
nio? 
Paréceme por lo tanto evidente que 
el partido conservador no puede se-
guir en el poder y que si por conside-
raciones morales ó miramientos políti-
cos que ha puesto la delicadeza del 
3r. Sagasta, se prolongara un par de 
meses su continuación en el gobierno, 
caería hecho trizas y en una desorga-
nización tan profunda que necesitaría 
dos ó tres años por lo menos para 
presentarse luego como viable. 
E n el partido liberal ha de producir 
también de rechazo bastante daño la 
gran catástrofe de Santa Agueda. Na-
die ignora las distintas corrientes que 
lo trabajan y los inveterados antago-
nismos que minan su disciplina. Cien 
veces han estado á punto de estallar 
Si 
ya oirás. ¡Ah! ¡si vieras el Lazareto! 
Entre tantos horrores es cosa de per-
derse y perder el juicio: ya te lo con-
taré todo Allá está, y vendrá 
pronto aquí, y será mi mujer, y t ú has 
de ser uno de los testigos; y, peste, 
ó no peste, quiero que tengamos á lo 
menos algunas horas de diversión y 
alegría. 
Cumplió con efecto la palabra que 
dió á su amigo de emplear aquel día 
en contárselo todo, tanto más que no 
habiendo cesado de lloviznar, lo pasó 
debajo del techado, y ya en conversa-
ción con su amigo, ya trabajando con 
él en una tina y una bota, y en otros 
preparativos para la vendimia, porque 
como él decía, era uno de aquellos que 
se cansaban más en no hacer nada 
que en trabajar. No pudo, sin eoibar-
go, dejar de hacer una escapadita has-
ta la casa dé Inés para ver cierta ven-
tanita, y darle también allí otro es-
tregoncito de manos. Fué y volvió á 
hurtadillas, y se acostó temprano. 
Temprano también se acostó el dia si-
guiente; y viendo que aunqeuo estaba 
sentado el tiempo, había cesado el 
agua, se puso en camino para Pas-
turo. 
Era todavía temprano cuando llegó; 
que no tenía menos prisa n i menos ga 
ñas de acabar, que la que pueden te-
ner nuestros lectores. P regun tó por 
Inés; supo que estaba viva y sana, y 
le señalaron uâ  casita aislada (ioaíl© 
pero el temoi- de qúe existía m parti-
do fuerte enfrente de ellos, dispuesto 
de continuo á encargarse del poder, 
detenía el estallido dé las disidencias, 
persüadídóé Cómo estaban de que, 
aún triunfando un grupo sobre los de-
más, no conseguiría formar gabinete 
sino únicamente lograría dar la victi-
ria al enemigo común. 
E n cuanto resulte destrozado el par-
tido conservador, 6 ínnUlizado por al-
g;ún tietatk) para las funciones dp[ 
bierno,̂  faltará todo ^.en0 á ]a8'disi-
^n9lto uoeraleá y siendo muy nume-
fóSo su estado mayor surgirá el inten-
to de constituir en él una derecha y 
una izquierda para que turnen ,en de-
fecto d^ Ips cojiseryádoí'bs que por 
m^lVo, tiempo no han de. hallarse en. 
condiciones de ocupar el poder. 
Se inicia, pues, un período crítico de 
mudanzas, excisiones, intrigas y lu-
chas entre los correligionarios de am-
bos partidos gobernantes que si, á la 
postre pararan en una nueva reorga-
nización, habrán destruido casi todo lo 
que en estos últimos 22 años, venía 
siendo la forma y la esencia de la vi-
da pública y parlamentaria. 
Sagasta ha hablado y en sus breves 
razones ha repetido otra vez la aver-
sión que siente á encargarse del go-
biethó; pero, á pesar de eilo,(,entiendo 
que el patriotismo, le impone ese peno-
so deber y ó u.e entre todos ios males 
el menor es que suceda cuanto antes á 
los conservadores. 
Bxije de una manera perentoria la 
formación de un gobierno vigoroso y 
definitivo, la multitud de trascenden-
tales asuntos que pesan sobre el país; 
y entre todos ellos la guerra de C u -
ba y lá perenne conspiración anarquis-
ta. Eespecto á la primera no hay m 's 
que enunciarla para convencer á todos 
de lo imposible de una interinidad, 
así en el mando del ejército como en 
nuestros tratos con los Estados Uni-
dos y en el planteamiento de un siste-
ma en la Gran Antiila que los leales 
de esa hermosa tierra consideren co-
mo el fin desús infortunios. Sería in-
sostenible todo plan que se redujera á 
dilaciones y descontentara Igualmente 
á todos ios partidos de la Isla. 
L a cuestión del anarquismo encie 
rra en sí un cúrnulp de tan graves pro-
blemas (jfde para afrontarlos se necesi-
ta imperiosamente gran unidad de 
m iras en rel gobierno y gran estabili-
dád y fortaleza en la constitución de 
éste. 
L a propaganda es incesante y por 
desgracia fructífera: pocos días antes 
del asesinato del Sr. Cánovas, se lle-
naba la península de multitud de fo-
lletos, de cubierta roja, conteniendo la 
relación de los supuestos martirios in-
fligidos á los anarquistas de Barcelo-
na. Con la relación de aquellos tor-
mentos iban mezcladas terribles ame-
nazas y vehementísimas exaltaciones 
de las ideas anarquistas, verdaderas 
apoteosis de la destrucción y del cri-
men. 
La policía no evitó la circulación 
de los folletos que habrán llegado pro-
bablemente al último rincón de los ta-
lleres y de las fábricas, llenando las 
rudas inteligencias de aquella gente 
que trabaja y que sufre, con torvas y si-
niestras ideas de desaforadas reivin-
dicaciones. 
Y aquí queda planteado uno de los 
más grandes problemas del siglo Se 
delinque con la Idea? ¿No es tan puni-
ble la propaganda como la ejecucióu 
de los hechos por ella preconizados? 
Puntos son estos sobre los cuales 
habré de insistir, tratilndolos también 
en las relaciones que tienen con nues-
tra desdichadísima policía, que pren-
de uu día á un pobre diablo brasileño 
porque guardaba con aire de misterio 
cierta maleta que contenía sus capita-
les y no sospecha del asesino de Cáno-
vas que reside cerca de una semana 
en un balneario, poniendo de su parte 
todo lo posible para inspirar recelos y 
ser detenido. 
Los sucesos marchan tan rápida, 
mente que no he terminado de escri-
bir algunos párrafos de esta corres-
pondencia, cuando Eomero Eobledo 
ha roto el fuego contra Silvela y los 
silveiistas. Al salir el correo de hoy no 
ha podido publicar todavía la prensa 
las declaraciones del batallador exmi-
mstro. 
Adjuntas á la presente las envío, y 
de ellas podrá deducir todo ei mundo 
que el partido conservador, tal como 
se hallaba constituido, quedó enterra-
do ayer en la Sacramental de San Isi-
dro, cuando cayó el primer pedazo de 
tierra sobre los restos gloriosos del 
Sr. Cánovas del Castillo.—S. 
DE 
m m m m 
A continuación publicamos las 
transcendentales declaraciones he-
cüas por el señor Eomero Eobledo, 
acerca do ia conducta futura del 
partido conservador, á las cuales 
alude la carca de nuestro corres-
ponsal en Madrid: 
"Considero que ei partido conserva-
dor está todavía bajo ei estupor de ia 
iumeusa desgracia que afiigo al país 
y que a él ie Uiere ui rectamente; pero 
ias crueles necesidades de ia vida, 
puesto que es necesario vivir, nos obii-
gan á Lodos á pensar en los probiemaa 
que la falta del hombre eminente, que 
nunca llorará bastante la nación, deja 
planteados ante sus amigos y que el 
país debe esperar con ansia ia couduc-
ra y el peusamiento de éstos. 
"Por mi parte y más que nunca, no 
estando üeseoso, por el estado de mi es-
píritu y por multitud de consideracio-
nes que afectan a mi vida privada, de 
tomar una parte activa en la direc-
ción de ia política, no puedo negar a 
mi concieucia, ni á mi partido, ni a mi 
país, la franca exposición de mis jui-
cios, y agradezco vean ia luz pública 
en ¡su imparcial y acreditado periódico 
(La Correspondenciaj^de JíJspuñaJ toda 
vez que acaso y por largo tiempo sea 
este el único acto que interrumpa el 
duelo de mi espíritu. 
"Decir que don Antonio Cánovas es 
irreemplazable, es decir una verdad 
trivial en fuerza de sabida. 
'•Claro es que todo lo que se haga 
vivía. Allí «e fué en derecnura, y le 
llamó por su nombre desde ia caile. A 
esta voz se asomó Inés apresurada 
mente a la ventana, y mientras estaba 
cou la boca abierta, queriendo profe-
rir no sé que palabras, ia previno Lo-
renzo diciendo: 
—Lucía se puso buena; la he visto 
anteayer; saluda á usted, y vendrá 
presto, ¡y cuanto tengo que contar á 
usted! 
Entre ia sorpresa, el placer de la 
noticia y ei afán por saber más, empe-
zaba Inés ya una exclamación, ya una 
pregunta, sin acabar nada, y olvidan-
do luego las precauciones que acos-
tumbraba tomar desde largo tiempo, 
dijo: 
— Y a bajo á abrir. 
—Aguarde usted. ¿Y la peste?—pre-
guntó Lorenzo.—Creo que usted no la 
ha pasado. 
—Yo no: ¿Y tú? 
—Yo sí; pero es menester precau-
ción; vengo de Milán y he estado metido 
en el contagio bástalos ojos. E s verdad 
que me he mudado de piés á cabeza, 
pbro es cosa que á veces se pega como 
un maleficio, y pnesto que el Señor ha 
librado á usted hasta ahora, quiero 
que usted se cuide hasta que se acabe 
este maldito influjo, porque es usted 
nuestra mamá, y quiero que vivamos 
todos juntos por largo tiempo y ale-
gremente, en desquite de lo mucho que 
hemos sníridOj al menos y o . , . , . „ 
pará lleiaaír el ihménao Vació que de-
j a ti'as sí, nunca ha de llegar á la ple-
na satisfacción de las necesidades pú-
blicas, y sólo puede tener el carácter 
de aminorar algo la desgracia que el 
nefando crimen, que todos condena-
mos, hace pesar en eitoa instante's so-
bre la patria y la monarquía. 
"Para estos sagrados intereses no 
hay sino una sola esperanza: la de que 
el partido liberal oonservador subsis-
ta éóóipácto y unido. Y para que esto 
suceda, no hay sino un solo camino: el 
de afirmar en toda su integridad, res-
pecto á cosas y personas, la política 
que representó el hombre ilustre que 
llora la patria» 
"Paréceme á mí que esta es la ta-
rea más fácil y más grata para todos 
los conservadores, principalmente pa-
ra aquellos á quienes sorprendió la 
catástrofe compartiendo con aquel 
hombre insigne las responsabilida-
des del poder. Ellos, más que ningu-
nos otros, deben conocer la firmeza 
de principios y la importancia de loa 
intereses públicos que don An to -
nio Cánovas defendió con tan v i r i l 
energía y tan patriótico tesón, en 
medio de las contrariedades y de las 
amarguras que siempre lleva consigo 
el ejército del poder, y mucho más en 
época coiiio lá áctüal , de tantas per-
turbaciones. 
"Hay, pues, que confiar en los que 
siguen siendo ministros de la Coro-
na, que revisten como el carácter de 
testamentarios de aquel hombre in-
mortal. 
"Eespecto de los demás, de los que 
estamos fuera, yo creo de todos ellos 
lo que confieso de mí mismo: y si 
es así, el partido conservador no co-
rre ningún peligro de desaparecer, 
ni la Corona el riesgo de verse privada 
de un organismo absolutamente nece-
sario para la existencia del régimen 
constitucional. 
"Como usted ve, la cosa es muy sen-
cilla: mantener en toda su integri-
dad la política que siguió don Antonio 
Cánovas del Castillo, y no perturbar 
con ambiciones personales, que serían 
como la profanación del culto que de-
bemos á la memoria del que ya no exis-
te, la concordia en su familia política, 
que debe Resultar inquebrantable y co-
mo santificada por las lágrimas que el 
dolor nos ha hecho verter. 
„De mí se decir que no tengo aspi-
ración ninguna. Si álguien rae a t r i -
buye siquiera el deseo de obtener lo 
que se parezca á jefatura, evideute-
mente me desconoce y me calumnia. 
,,Aparte de mis sentimientos, yo 
creo que la jefatura no se solicita; 
que la jefatura no se obtiene por elec-
ción de los partidos, ni menos por de-
signación de la Corona. Los jefes sur-
gen, y cuando las jefaturas sou legí t i -
mas se ponen á la cabezas de los par-
tidos por su propio derecho y todo el 
mundo las acata. 
„Yo recuerdo perfectamente que 
cuando se echaron las bases de lo que 
es hoy partido liberal, nadie reconocía 
la jefatura de Sagasta y en una céle-
bre reunión en el Congreso se nombró 
un directorio, compuesto de Sagasta, 
Martínez Campos, Posada Herrera y 
otros dos, que bien no recuerdo, y lue-
go, sin ningún acto especial, Sagasta 
resultó el jefe indiscutible del par-
tido. 
.,Bn menor escala es indudable 
que yo soy jefe de una fuerza que 
con otras viene á componer el partido 
conservador- Esa fuerza me siguió á 
la disidencia, como han seguido análo-
gamente al sefior Silvela algunos ele-
mentos del partido conservador. Esas 
jefaturas nuestras subsistieron con la 
jafatura indiscutible de don Antonio 
Cánovas para todo el partido. Y esas 
jefaturas parciales, que significan i n -
fluencia y agrupamiento de fuerzas 
dentro del organismo general, existen 
y existirán siempre al lado de los hom-
brea más importantes, lláménse como 
m llamen: Pidal, Silvela, Elduayen, 
etcétera. 
„E8 evidente que todas esta influen-
cias vivieron gustosamente subordi-
nadas á la superioridad, por ellas re-
conocidas, de don Antonio Cánovas 
del Castillo. 
„¿Hay algún inconveniente en que 
estas influencias, en vez de subordi-
narse á una reconocida como superior, 
se concierten á la faz del país, y por 
honrarla memoria del que falta, servir 
á la monarquía y amparar los intere-
ses conservadores, mantengan la uni-
dad del partido, sustituyendo el 
vínculo de la autoridad que un asesi-
no ha roto por la firme decisión de 
mantenerse unidos para ser útiles á la 
patria? 
„Yo no veo que esto ofrezca dificul-
tad ni inconveniente alguno; no se ne-
cesita para ello sacrificio de ningún 
género. Basta que de buena fe todos 
sintamos la necesidad de observar esta 
conducta y guardando nuestras res-
pectivas posiciones trabajar cada cual 
sin ambiciones exclusivas ni persona-
les por el bien del partido, del paía y 
de la reina. 
„Aqu í me asalta la cuestión que pa-
rece plantearse respecto á la inteligen-
cia con el señor Silvela. 
,,Ante todo me conviene afirmar 
que jamás hice nada, ni para que el 
señor Silvela se separa del partido, ni 
para que el señor Silvela dejara de 
reingresar en el mismo; si bien no de-
bo ocultar que la conducta del ilustre 
jefe del partido conservador mereció 
siempre mi ilimitada aprobación y el 
programa ó fundamentos de la que fué 
disidencia del señor Silvela, mi conde-
nación más explícita. 
"Cuando el señor Silvela fué disi-
dente del partido conservador en nom-
bre de la moralidad y predicando la 
selección, entendí siempre, como en-
tiendo abora, que su separación de loa 
conservadores era irremediablemente 
dtfiQitiva y para siempre. 
Hago la justicia al señor Silvela 
de que creía lo que afirmaba, y siendo 
a-í, ¿qué significado tendr ía la recon-
ciliación con el señor Silvela delante 
del cadáver del señor Cánovas del 
Castillo? 
„No tendría más triste significado 
que el de la más inaudita profanación 
de la memoria del finado. 
,,Significaría que el señor Cánovas 
del Castillo había sido durante su vi-
da y-su mando el amparador de gente 
inmoral, indigna de la consideración 
pública. ¿Puede esto estimarlo asi 
ningún,conservador, ningún amigo del 
señor CánóVás del Castillo que sienta 
en su alma las efigertoias del honor, 
sin confesar que transigieron íícn la 
inraoralldad por respeto al vivo, y 
mancillando su memoria se apresuran 
á jurar las banderas del grupo que 
más ofendió y más amargura-s produ-
jo á aquel hombre ilustre en los últi-
mos meses de su vida y de su mando? 
„Quiero ser modesto: no quiero sa-
ber dónde está la razón en este litigio 
que representa la disidencia del señor 
Silvela; pero aunque la razón fuera de 
éste y aunque hubiera de quedarme 
sólo, jamás asentiré á nada que lleve 
envuelta tan injuriosa condenación de 
la vida ejemplar y de lá moralidad in-
tachable del hombre que lloro. 
„Pero dejemos esto. P]l señor S i l -
vela no es ya un disidente: el señor 
Silvela se ha proclamado fundador y 
jefe de un nuevo partido. 
„¿La inteligencia con el señor S i l -
vela, quó significa? 
„¿Es que el señor Silvela renuncia 
á lo que ha predicado recientemente 
en el teatro de la Alhambra, en Bur-
gos y en Valencia? 
,,¿Desiste de la fundación del nuevo 
partido y viene á someterse incoadi-
cionalmente al partido conservador 
por la sola razón de que sujete ha sido 
vilmente asesinado? 
„De seguro que el señor Silvela 
protestaría contra tan indigna suposi-
ción. 
" E l es un hombre serio: él coloca la 
ley moral sobre todas las leyes. Cuan-
do predicaba contra Cánovas, predica-
ba contra su política, no contra su res-
petable persona. E l señor Silvela no 
puede reconciliarse con el partido con-
servador, sino á condición de que el 
partido conservador se niegue á sí mis-
mo, abjure de los que él cree sus erro-
res; abata sus banderas; levante sus 
tiendas y vaya á buscar al señor Sil-
vela para reconocer su jefatura, para 
pedirle perdóu de no haberla recono-
cido antes y para abrazar la fiamante, 
ambigua y desconocida doctrina de 
ese partido erí formación. 
"Creo honradamente que la ley mo-
ral impide en estos momentos hasta 
hablar de inteligencias con el señor 
Silvela, porque eso sería ante los des-
pojos del señor Cánovas del Castillo 
profanar su memoria é injuriar su sa-
grado recuerdo. 
"No es posible que haya ningún con-
servador que preste oídos á tan depre-
siva posibilidad y contingencia y ex-
cuso decir por mi parte cuál sería mi 
actitud. 
"Siga el señor Silvela su propagan-
da. Le reconozco inteligencia y poder. 
Quizás, ¡quién sabe! (los problemas po 
Uticos son muy complejos y obscuros; 
nadie puede leer en el porvenir) acaso 
el señor Silvela, por el camino que re-
corre, llegue á prestar grandes servi-
cios á su patria. 
"¡Ojalá así sea! Yo reconoceré su 
gloría sin envidiársela; pero mientras 
llega, si llega ese momento, no nos pi-
da á nosotros concurso, que sería 0-
íénsa paía el muerto, humillación y 
vergüenza para los vivos. 
"Ya sabe usted cuanto yo pienso. 
Hoy creo que el partido conservador 
urgentemente tiene un deber que cum-
plir. E l de reunirse, aunque sólo sea 
para llorar y para levantar un monu-
mento digno del grande hombre que 
ha desaparecido, que diga á las gene-
raciones futuras hasta dónde llegó 
aquel genio y lo que hicieron para per-
petuar su memoria y ofrecerla como 
ejemplo á los que nos sucedan, los que 
durante su vida le prestaron una ad-
hesión entusiasta y guardan como tim-
bre inmarcesible de gloria haber sido 
sus leales é incondicionales amigos". 
w5S>-<aBi BWm 
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HAY UN MEMBRETE QUE DICE;—Go-
bierno de la Región Occidental y de la 
Frovinoia de la Habana.—Negociado 
de Imprenta. 
E l Bxcmo. Sr. Gobernador General 
con fecha 28 del actual me dice lo si-
guiente: 
"En el recurso de alzada estableci-
do por don Nicolás Eivero, Director 
del DIARIO DE LA MARINA, en contra 
do la Eesolución de V. S. I . , por la 
cual le fué impuesta una multa de 
ciento veinte y cinco pesos con motivo 
del artículo que ae publicó en el men-
cionado periódico correspondiente al 
día veinte y cinco del que cursa, titu-
iado "Los que ríen y los que lloran", 
el EXCÜIO. Sr. Ü-oberaador General en 
acuerdo del día ha tenido á bien con-
firmar la resolución apelada y desesti-
mar la referida instancia en atención 
a que dicho artículo está comprendido 
on la disposición tercera del Bando de 
27 de abril de 1896. Y de su orden lo 
comunico á V. S. 1. para su conoci-
miento, el del interesado y demás 
efectos. 
Lo que traslado á Yd. para su cono-
cimiento é inmediato cumplimiento. 
Dios guarde á 7d. muchos años.— 
Habana, agosto 30 de 1807. 
MARQUÉS DE PALMEROLA. 
Sr. D. Nicolás Eivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
— «11W» UU» OIIWn 
Ei Eiifl fl n 
Mañana, miércoles, deberá efec-
tuarse junta general extraordinaria 
de los accionistas de la sociedad 
anónima Banco del Comercio, Ferro-
carriles Unidos de la Habana y A l -
macenes de liegla. 
Según los informes que hemos 
adquirido, el objeto de la junta es 
autorizar á los comisionados que 
hayan de representar la Oompañía 
en Londres, á llevar á cabo una e-
volución conveniente para todos, 
formando una sociedad internacio-
nal con las propiedades que la em-
presa poseo, consistentes en | la red 
de ferrocarriles—con sus materiales, 
paraderos y ediüciosjjanexos—en los 
almacenes de Eegla, y en los terre-
nos do Villanneva, Ciénaga y Ta-
llapiedra con cuauto contengan. 
Esta conversión, que desde lueg« 
modifica la situación de los acree-
—Pero —comenzó á decir lués. 
—No hay pero ni pera,—interrum-
pió Lorenzo.—Sé lo que usted quiere 
decir. Y a verá usted cómo no hay pe-
ro. Vamos á algún paraje bien venti-
lado donde se pueda hablar con como-
didad y sosiego. 
Indicóle Inés ua huerto que caía á 
espaldas de la casa, diciéndole qae en-
trase allí y se sentase en uno de dos 
banquillos que estaba frente á frente, 
que ella bajaría luego, y se sentar ía 
en el otro. Así se hizo, y estoy segu-
ro de que si el lector, como impuesto 
en los antecedentes, hubiese podido 
hallarse presente, y ver y oír aquellos 
relatos, aquellas preguntas, aquellas 
expiieaciones, aquellas quejas, aque-
llas exciaraaeiones, aquel hablar de 
Don Eodrigo y del padre Cristóbal, y 
todo lo demás, con aquellas descrip-
ciones de lo futuro tan positivas y cla-
ras como las de lo pasado, estoy segu-
ro, digo, de que hubiese tenido gran 
gusto en ello, y hubiera sido el último 
en separarse; pero para tenor en el pa-
pel toda aquella conversación con pa-
labras mudas, de tinta y sin n ingún 
hecho nuevo, soy de parecer que 110 
sentirá perderla, y que preferirá que s 
se las dejemos adivinar. La conclueión | 
fué que irían 4 vivir juntos ai país de 
Bérgamo, donde ya Lorenzo tenía un | 
buen acomodo; pero en cuanto al tiem- ¡ 
po, nada se pudo determinar, porque I 
dependía de la peste y de otras eir-1 
Méf i hipotecarios ingleses, dando-
les represe'íitací-fai en empresa, 
reportará los indispensables y cuan-
fefcstfs auxilios con que han de repa-
rarse los destrozos ocasionados por 
el bandolerismo insurrecto en la 
yía férrea, en sus estaciones y en 
el matóriaty y además producirá 
la ventaja á las actuales acciones 
de un interés anual,- fijo, de tres por 
ciento sobre su valor nominal, que 
será el de =£40 á razón de $5 la £. 
Como es natural y lógico, dada 
la índole de la nueva empresa, el 
"Banco del Comercio" no formará 
parte de ella. Suponemos quü se 
precederá á su liquidación. 
liesde luego encontramos meri-
toria la actitud de la sociedad anó-
nima del Banco del Comercio, ac-
titud que impone la conveniencia 
y, sobre todo, la situación del país; 
y creemos que la nueva empresa se 
llevará á cabo satisfactoriamente, 
desde el momento en que están i n -
teresados en ella respetabilidades 
como la de los señores J. Henry 
Schroder y O?-, de Londres, y nues-
tro amigo el señor Marqués de Ar-
guelles, qvtüR por sí solo represen-
ta una gran parte del capital. 
El nuevo raaíadero 
No es cierto que la junta muni-
cipal haya aprobado la constrnc-
ciou del nuevo matadoro. La jun-
ta municipal lo que hizo fué recha-
zar el arbitrio que en el proyecto 
de nuevo matadero se proponía. 
La aprobación ó desaprobación del 
proyecto no era de la compótencía 
de ía junta. Como no era tampoco 
de su incumbencia el acordar que 
se sacase ó no á remate, como pre-
tendían algunos vocales, apoyán-
dose en ias prescripciones de la 
ley. 
Tampoco es exacto que el expe-
diente pasase á informo de la D i -
putación Provincial. Adonde pasó 
fué á la Comisión Provincial, lo 
cual es muy distinto. Y por cierto 
que el informe de dicha Oomhión 
fué contrario al proyecto. 
DE TODAS PAUTES. 
UN PERIODISTA 
"GLOBE-TROTTER." 
ü n telegrama do Stockolmo anuncia 
haber llegado á Obrarve, continuan-
do su marcha hacia Arbogu, el perio-
dista parisiense M. Eobin. 
Ha apostado éste dar la vuelta al 
mundo á pie, sin llevar una sóla mo-
neda en el bolsillo. 
Los gastos do la expedición los su-
fraga con el producto de su pluma. 
Escribiendo artículos y vondióndo-
los á diferentes periódicos, á cambio 
de hospedaje y manutención durante 
su estancia en las poblaciones, ha vi-
sitado ya M. Robín, Bélgica, Alema-
nia, Holanda, Dinamarca y .Noruega. 
LOS BüSCADOUES DE 0B0 
Crece por momentos la intensidad dej 
deseo que millares de personas experi-
mentan para trasladarse á Alaaka, en 
busca del oro que allí ha sido descu-
bierto. 
Ni el terrible invierno, ni la enorme 
distancia, ni los peligros de todas cla-
ses, ni los consejos de prácticos mine-
ros que retoínaü de aquellos países, 
bastan para des; ora^oiiar á los entu-
siastas, sobre todo, a los de las costa» 
del Pacífico, donde produce intensa 
excitación la llegada a varios puertos 
de buques con mineros que aportan 
grandes cantidades de oro. 
Las demandas qs pasaje son extraor-
dinarias en San Francisco. Expídeuse 
provisiones, útiles y ropas ai JSTorte, y 
en varios puntos muchas personas han 
abandonado sus ocupaciones habitua-
les para lanzarse á la ventura en buR-
ca de una fortuna, ilusoria las más de 
las veces. 
Un minero afortunado, que fué ro-
busto explorador y ha vuelto con la 
salud quebrantada por el trabajo y lo« 
sufrimientos, asegura que el oro abun-
da; pero ea esa lotería de la fortuna 
ha visto perder la vida á dos mil hom-
bres, muertos la mayor parte de ham-
bre, y aun loa pocos que vuelven ricos, 
hablan con horror de sus largos meses 
de destierro y penalidades. 
Los expeculadores de toda especio 
están en plena actividad en San Fran-
cisco y otras poblaciones, procurando 
y logrando las más de las veces, reco-
ger sin peligro y á costa de millares 
de infelices, lo más saneado de las ri-
cas producciones de Alaska. 
YSOTl 
D E A Y S B , 30. 
Se dió lectura de un oficio del Go-
oierno liegional, trasladando el tele-
grama que el gobierno de nuestra Na-
ción ha pasado al Gobernador Genera[ 
de esta isla, autorizando ia matanza 
libre en esta Antiila, y aprobando el 
acuerdo del municipio de esta capital, 
condonando los derechos de licencias 
para fabricar. 
Dióse cuenta de la oferta gratuita 
hecha al Ayuntamiento por don Gre-
gorio Palacios, de la casa número 112 
de la calle de Lealtad, para que el Mu-
nicipio la destine á albergue de recon-
centrados mientras duren las actuales 
circunstancias. 
E l ofrecimiento fué aceptado, y se 
acordó dar las gracias al señor Pala-
cios. 
A propuesta del señor Ce nales, ae 
dió lectura de todo el expediente for-
mado por orden de la Alcaldía, con el 
fin de exolarecer los hechos á que se 
refería nuestro periódico, sección de 
gacetillas, correspondiente á la edi-
ción de la mañana del sábado último, 
relativo á obras de reparación que se 
están llevando á cabo en la casa nú-
mero 20 de la calle del Morro, sin que 
aquél arroje culpabilidades de ningu-
na especie para los empleados que 
caustancias, y sólo se acordó que ape-
nas pasado el peligro, volviera Inés á 
su casa, aguardando allí á Lucía, ó 
Lucía la aguardaría á ella; y Lorenzo 
entretanto haría otras escapadas á 
Pasturo á ver á au mamá, y tener-
la al corriente de todo cuanto ocu-
rriese. 
Antea de irse le ofreció también di-
nero, diciendo: 
—Vea usted, todo está intacto, pues 
hice aquí voto de no tocarlo hasta que 
se hubiesen aclarado las cosas. Ahora, 
pues, si usted lo necesita, baje usted 
una cazuela con agua y vinagré, y 
meteré allí los cincuenta escudos fla-
raantaa. 
—No, no,—contestó Inés;—tengo 
más de lo que para mí necesito; guár-
dalos que te servirán para poner casa. 
Ketiróse Lorenzo con este nuevo mo-
tivo de consuelo, cual era el de haber 
encontrado en buena salud á una per-
sona á quien tanto amaba: permaneció 
el resto de aquel día y la noche en ca-
sa de au amigo, y el día siguiente se 
puso de nuevo en camino, pero con 
otra dirección, á saber: la de su país 
adoptivo. 
Aiií encontró también con buena sa-
lud á su primo Bartolo, y cou monos 
temor do perderla, porquo en aquellos 
pocos días ias cosas habían tomado 
rápidamente muy buen aspecto. La» 
invatiionea oran mucho menos frecuen-1 
tes, la enfermedad ya no era ia mismaj * 
ya no se presentaba aquel amoratado 
mortal, ni aquella violencia de síuto-
maa, sino unas calenturillas, la mayor 
parte intermitentes, y alguna vez un 
tumorcillo descolorido, que se curaba 
como un divieso ordinario. E r a ya 
otro ei aspecto del país: los que habían 
sobrevivido empezaban á salir de sus 
escondrijos, dándose recíprocamente el 
pésame ó el parabién. Se hablaba ya 
de volver á poner corrientes las fábri-
cas, y los dueños pensaban en buscar 
y apalabrar artesanos, especialmente 
en aquellas artes en que el número de 
ellos escaseaba también antes del con. 
tagio, como era la de seda. Lorenzo, 
sin hacerse rogar, prometió (salva 
siempre ia debida aprobación) á su 
primo, que volvería á trabajar en cuan-
to fuese á establecerse con su familia 
en el país. Dispuso entretanto loa pre-
parativos más precisos; buscó una ca-
sa mejor, cosa entóneos harto fácil y 
poco costosa; la proveyó del ajuar y 
muebles necesarios, echando mano otra 
vez del tesoro reservado; pero sin abrir 
en él í^ran brecha, porque de todo ha-
bía desgraciadamente grande abun-
dancia v baratura. 
A G U A : ? R 0 S I C L 
Conserva y émHeilec^ €Í cutis 
©I Ayuntamiento tiene en los "Fo-
sos.^ 
Después de darse lectura á dicho 
expediente, y de manifestar el cabil« 
do su conformidad por la prontitud 
con que ae habían practicado las aclâ  
raciones, propaao el señor Artiz qae 
se pasase el tanto de culpa á los tr| 
bunalea de justicia para que se cas-
tigase á los denunciantes. 
E l señor Zorrilla aplaude las medi-
das tomadas por la Alcaldía, y estima 
innecesario pasar el tanto de culpa 4 
los tribunales, puesto que el Ayunta-
miento ha encontrado en el expediente 
formacíí? la satisfacción que pudiera 
apetecer. 
L a presidencia robustece las iadica-
cíctoes hechas por ei señor Zorrilla y 
propone1 aJ cabildo las acepte, aprô  
bándose aqueífas por unanimidad. 
De todo lo cual so deduce, que en el 
asunto de referencia, todos liemos 
cumplido con nuestro deber: el Alcal-
de ordenando la formación do expe-
diente; los concejales aprobando lo lin-
cho por el Alcalde, y nosotros aplau-
diendo las reparaciones hechas en la 
referida casa. 
L a reclamación de $125.000 que 1» 
representación de la Sociedad Rnrakf 
Smitt y Compañía tenía establecida 
contra nuestro Municipio, ha queda-
do zanjada en |50.()00, cediendo aquél 
á favor del Ayuntamiento materiales 
por valor de $14.000 oro. 
Do suerte que sólo ha perdido ea 
este asunto el pueblo de la Habana 
treinta y seis iml pesos. 
Y como quiera qae más se perdió 
en Trafalgar, felicitamos al señor Al-
calide por el buen éxito desús geatiO' 
nes. 
7 
Las comisiones de la sociedad Xa 
Otitis Hoja, pasaron ayer tarde á bor-
do del Vapor correo nacional Isla dt 
Panaí/, distribayendo á cada uno de 
los o cliocientoa cuarenta y dos «oída-
dos enfermos y heridos que el rct'eri-
do barco conduce parala madre pa-
tria, camisas y ciento treinta rueda» 
de cigarros que con ese caritativo fia 
donarpu los señores Vales y Compa-
ñía dueños de la marca L a Cruz lioja 
MISA DE EÊ UIEM 
En sufragio del alma de la señorita 
Leonor Herp y Fornias, que talleció 
en esta ciudad el 18 del actual, se ce-
lebrará una misado réquiem, mañana, 
á las ocho y media de la niisína, eu la 
iglesia parroquial del Monserrate. 
Nos asociamos á tan piadoso acto, 
para el que invitan á las personas de 
su amistad, el padre, hermanos, her-
manos políticos y demás familiares de 
la nunca bien sentida señori ta Herp. 
— •— —gff^-'eMJi»»-' — 
P0PIÍMR. 
COMITE P iTRIOTICO 
JUNTA DE m U í i PUERTO 
PARA E L AUMENTO 
DE LA 
MARINA D E GUERRA ESPAÑOLA. 
Sr. Director del DIAKIO DKLA. MAMNÍS 
Presente. 
Muy Sr. mío: 
Tongo el honor de participarle que el 
día 18 del actual han ingresado en el Ban-
co Español de la Isla do Cuba $̂ 1-15 ctt. 
on plata con que han contribuido los otn-
pleados y jornaleros do esta Junta en el 
mea do julio próximo pasado, para aumen-
to de la Marina de guerra, cu cita forma: 
Personal de la Dirección facultati-
va T $ 20 70 
Id. de la Secrotaríd y Contaduría.. 11 . . 
Dotación do la dra^a "Cornorclo".. 
id. de la id. "Cristina" 
Id. de la barca-grúa 
Jornaleros de ia conservación do 
muelles 
Id. de las obras del muelle de San 





Suman los $ 71 15 
antes expresados, que unidos á los ¡jüiTíi ü1) 
que ae ingresaron en los meses anteriores, 
hacen setecientos cmrcntisietc pesos 35 cen-
tavos plata lo ingresado hasta la fecha. 
Queda de V. su atto. a. s. q. h. s. m.—El 
Secretario Contador, Juan Antonio Casti-
lo. 
m m PATRIOTICO 
D E L A S 
Fáímeas de Tabacos y Cigarros 
DE 
P E D R O M U R I A S . 
ORO PLATA 
Importe de lo recauda-
do en estas fábricas y 
depositado hasta hoy 
en el Banco Español. $160 08 
Importo de 10 recauda-
do en las mismas eu 
julio y depositado hoy 
en el Banco Español, 
según quedan número 
17,512 
Total $100 Ofí 





C O M I T E P A T R I O T I C O 
TD I E 3 J R , J S Or H . A . 
PARA AUMENTO 
DE NUESTRA MARINA DE GUERRA 
Tesorería 
Billete» 
Entregado en el Banco 
Español por lo recau-
dado oorrespondiento 
al mes do Abril y 
Mayo $92 88 
Depositado en raeses 
anteriores, según que 
dans que en e t̂a Te-
sorería existen 669 52 
Plata 
$ 5 20 
Oro 
470 40 152 64 
Total Ingresado. $762 40 $175 60 $152 61 
Regla.y .Agosto 26 de IííU7.—El Tesorero, Lino 
Serrawo. 
VAPOR CORREO 
El vapor correo español Colón ha salido 
do Cádiz á las dos de la tardo do ayer, 
con dirección á esto puerto y escalas en 
Canarias y Puerto Rico. Conduce 500 indi-
viduos del ejercito. 
A los pocos días regresó á su país 
nativo, que halló extraordiaariainente 
mejorado, y marchó inmediaCamente & 
Pasturo, donde bailó á Inés más ani. 
mada, y tan dispuesta á volver á su 
casa, qae él mismo, la trajo. Oreemos 
excusado decir aquí cuáles fueron sus 
¡sentimientos y sus palabras ai verso 
juntos eu aquel punto; cualquiera po-
drá figurárselo. 
Inés lo encontró todo como lo había 
dejado; por manera que solía decir 
que esta vez tratándose de una pobre 
viuda y de una pobre muchacha, los án-
geles hablan estado allí de guardia. 
— Y la otra vez,—añadía—cuaudo 
cualquiera hubiera creído que el rfeñor 
cuidaba de otros, y á nosotros nos 
abandonaba, permitiendo que nos lle-
vasen nuestra hacienda, manifestó to-
do lo contrario, poraue me envió por 
otra parte dinero con que poder re-
ponerlo todo; digo todo, y ao digo 
bien, porque faltaba el ajuar de Lucia 
que los picaros se llevaron enterito; 
mas hete aquí que nos viene por otra 
parte. ¿Quién me hubiera dicho, cuan-
do estaba trabajando en poner listo 
aquél, ¿creés tú trabajar para Lucia! 
¡Pobre mujer! trabajas para quién no 
conoces. ¡Sabe Dios quien se llevará 
esas camisas, esas enaguas, esos jubo-
nes! Del ajuar de Lucía, del que ver* 
dadoramente lia de servirle, cuidará 
otra buena alma, que ni siquiera sabes 
ei existe. 
I S L A D E P A A A \ 
iCíoiirumbo á Faevto Rico, Coruña y San-
tander, ealió ayer tarde di vapor correo ca-
«ional "Isla de Panay", llevando la corres-
pondencia pública y de ofició, carga gene-
ral y 1.033 pasajeros, contándose, entre ellos 
353 soldados para la Coruña y 493 para 
Santander y 23 pasajeros de tránsito. 
E L SENECA 
Para Tarapico salió ayer tarde el vapor 
americano ^Séneca" conduciendo carga y 
11 pasajeros. 
E L SAN AGUSTIN 
Conduciendo carga y pasajeros salió ayer 
tarde para Nueva York, el vapor español 
f'&án Agustín." 
E l E . Grangoiti, Director del 
Observatorio d«I lieal Colegio de Be-
lén, nos remite para su publicación los 
siguientes telegramas: 
Habana, 30 de agosto* 
8 a. m. B . 702.87. Viento E N E . bo 
naucibio, velo cirroso cargazón al 4fl 
cuadrante. 
Gienfuegos, 29, 4 t 
B. 20.96. W i Cielo en parte cubierto, 
nubes bajas del N N E , 
Idem 30, 8 w. 
B. 29.09. VitíQío Ñ.HB. Cielo en parte 
cubierto, k. altos del NW. 
P. Oms. 
Pinar del Río, 30, 8 m, 
B. 762.70. Calma. Cielo cirroso, k. al 
Idem 10 m. 
Chubascos del N E . , truenos. 
Gomiz. 
en 
Cárdenas, 29, 4 í. 
B. 7(53.10. Viento E N E . Cielo 
en parte cubierto. 
Idem 30, 8 m. 
B. 763.10. Viento N E . Cielo en par-
te cubierto, ck. y sk. n, al 1? y ^er cua-
drantes. 
Lavin. 
"»"MCT»-«8g«i «BBmii.i —— 
NOTICIAS JUDICIALES 
LICENCIA 
Se ba concedido dos mê es de licencia al 
eporibauo dol juzgado del Pilar, don José 
13. Egea, 
EBNUXCIA 
El jueí; municipa! de Alonso Rojas, don 
Manuel Rivas, ha renunciado al cargo. 
AUXILIAR 
Don Ventura Rodríguez Paez, escribano 
del Pilar, ha solicitado que se habdite pa-
ra su auxiliar A don Andrés García Mar-
tínez. 
8 ÍJNA LAMIEJTTO.S PARA HOY. 
¡Sala de lo Givi ' . 
La vista del asunto señalado para este 
dia ha sido suspendida. 
J U I C I O S O R A L E S 
lección 1* 
Contra Joaquín Domitfguez; por estafa. 
Ponente: señor Pagés, Fiscal señor Monto-
rio, Defensor: Licenciado Pontos, Procura-
dor:: señor Valdés, Juzgado de la Cate-
dral. 
Contra Adolfo Echevarría, por estafa: 
Ponente: señor Pngés, Fiscal: señor Mon-
torio, Acusador; Licenciado Chomat, De-
fensor: Licenciado La Guardia, Procurado-
res: señores Mayorga y Valdés. Juzgado, 
de la Catedral. 
Contra Nicolás Bolaño, por hurto. Po-
nente: señor O'Farrill, señor Montorío. De-
fensor: Licenciado liivoro, Procurador: se-
ñor Rereira. Juzgado de la Catedral. 
Secretarlo. Doctor Morales. 
tivceión 2* 
Contra Francisco Henares, por inju-
rias. Ponente: señor Navarro, Fiscol: se-
uor V illar, Defensor: Licenciado Caldor. 
rón, Hroourador señor Valdés Hurtado. 
Juagado, do Belén. 
Contra José Salas,, por hurto Ponente: 
Beñor Novo, Fiscal: señor Villar. Defensor 
Licenciado Barraqué. Procurador: señor 
Valdés ITurtado, Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Lierandi. 
ADUANA DE_LA HABANA 
RECAUDACIÓN. 
Pesos Ots. 
E l dia 30 de agosto S 90.274 34 
C r ó n i c a General, . 
Entro los pasajeras que condujo á 
su borda el vapor correo Is lv de Fanay, 
que salió ayer tarde para la Penínsu-
la, SÓ cuentan loe señores siguientes: 
K. P. Fray Lorenzo de ¡Molina; el presi-
dente do la Aiuliencia de Matanzas 
D. José María Larra^ábal; el ingeniero 
1). José de Quintana; Magistrado don 
Joaquín Escudero, y ios empleados D. 
Federico y D. Mariano Sanz. 
N O T A S T E A T 1 U L E S 
Estrenos. Para esta noche se anun-
cia en Albisu el de la zarznelita P/a« 
de Ataque, y en la Alhambra el del ju-
guete cómico M Rapto de FAoim. 
Continúan Jos ensayos en E l Pilare" 
ño yW.i drama EL Gran Galeoto, que 
debe representarse allí el próximo 
jueves, á beneticio de las escuelas para 
niños pobres oue costea Ja Sociedad 
del Filar. 
Tan pronto como cumpla sus com-
promisos en Irijoa la Compañía de 
Zarzuela que dirige el señor Lafíita, 
ocupará aquel teatro un cuadro pro-
vincial lineo-cómico, en el que figuran 
los mejores artistas dei género. 
Mientras le llega el turno, el referi-
do cuadro se ocupa en ensayar obras 
antiguas y modernas. 
Los teatros hoy, mar tos: 
Albüu.—A las 8: La Marcha de (Já-
diz, —A las Ü: K i ki-ri-kl .—A las 10; 
TabtirdWo, 
Ir¡¡ «.—La, zarzuela en tres actos, 
JSl Milagro de la Virgen. A las 8. 
Alliumbra.—A las 8: Estreno del ju-
guete cómico F l Rapto de JUloisa.—A 
las 9: Las Ligas de la Rosario.—A 
las 10: Obrajpía 130. Y los bailes de 
costumbre. 
de M Municipio con un retrato del 
doctor don Augusto Rentó de Vales. 
SAOKiLEaio .—El último domingo 
de julio ocurrió en la iglesia del Sa 
grado Corazón de París un desagrada 
ble suceso, que produjo honda impre-
sión entro ios fieles que llenaban «l 
templo. 
Se hallaba <l.íoiefldo la misa de die», 
el abate {«•oaseñor Girard, y en el too 
meato en que alzaba el sagrado cáltá 
ante la multitud posternada, un sujeto 
muy pobremente vestido, de poblada ó 
inculta barba y do malísimo aspecto, 
se acercó ai OLtcíante y arrebatándole 
el o'ílí'z, lo arrojó al suelo, profiriendo 
al mismo tiempo con furiosa exalta-
ción varias palabras, entre las que se 
distinguieron perfectamente las de— 
"que ya habían durado bastante 
aquellos errores, y e! deber de todos 
los hombres era derribar todos ios 
ídolos '* 
Si sacerdote, que afortunadamente 
es persona de robusta complexión, co-
gió por el cuello al irreverente sujeto, 
y dándole una fuerte sacudida, lo hizo 
rodar por las gradas del altar. 
L a multitud se precipitó sobre el 
j sacrilego, y á fuerza de golpes y puña-
das lo arrojó fuera del templo, donde 
costó gran trabajo á los guardias de 
la paz contener á la plebe, (jfue á 
toda costa quería castigarlo de nuevo. 
Una Vez eh la prefectura, se vino en 
conocimiento que se trataba de un po-
bre loco, que se llamaba asimismo in 
ventor de Ja doctrina veritorista y del 
antroyojlUsmo integral. 
E l comisario de policía ordenó que 
el pobre perturbado fuera conducido 
á la enfermería del Depósito de la pre-
fectura. 
BUENOS TRABAJOS.— E n Amistad 
144, esquina á Reina, liemos examina-
do varias tarjetas fetográfteas y cre-
yones magníficos, tales como retratos 
del General Maroto en su tienda de 
campaña; otro en grupo con sus ayu-
dantes y E . M.; un grupo de los oficia-
les del batallón España, la represen-
tación del mismo y la del batallón do 
la Princesa. Pero si en todo ae revela 
el buen gusto y la maestría, hay que 
reconocer que aquella casa es uná, es-
pecialidad para Vistas y grupos, como 
los hechos en el campamento del Gri 
lio. Recomendamos al público la Gale-
ría Fotográfica de Rodríguez üelaya, 
establecida en las señas indicadas, y 
á fe que nos lo agradecerá. 
PARA E L DISPENSARIO LA CARI-
DAD.—Donativos: 
Dia 15: E l niño L . C , un peso plata 
para pan y dos décimos de billetes de 
lotería para el sorteo del 20 de agosto, 
número 26.303. 
Días 16 y 17: L a Caoba': un peso de 
pan. 
Dia 18: Panadería Sfco. Domingo, 
setenta ets. de pan. Una persona qno 
oculta su nombre, tras latas de leche 
condensada, marca Aguila. 
Dia 10: D11 Cerina Feliú, 90 centa-
vos de pan. 
Dia 20: Panadería Sto. Domingo, 70 
cts. de pan. E l niño Justo Campuza-
no, un peso plata. 
Dia 21: Sucursal de L a Viña, 70 cts. 
de pan. 
Dia 22: E n el cepillo del Dispensa-
rio, $2.55 plata y $1.25 billetes» Un 
militar, $2 billetes. Un caballero que 
ocnlfca su nombre, $5.30 oro. 
Habana, 25 de agosto de 1897. 
IDIOMAS.—El reputado profesor de 
idiomas, don Eustaquio C. Orbón, a-
brirá el dia G de septiembre, un curso 
de los idiomas inglés y francés, en el 
cual enseñará á hablar, leer, escribir 
y traducir los referidos idiomas en el 
breve término de noventci días, según 
d ha hecho en los anteriores. 
Dados los antecedentes que posée 
el señor Orbón, como profesor de idio-
mas, no dudamos de que verá nutrido 
de alumnos el nuevo curso que anun-
cia para el dia 6, de 7 a 8 y de8 á 9 
•le la noche, en su academia, Indus-
tria 128. 
CABOS SUELTOS. — Se nos suplica 
.lamemos la atención de los lectores 
hacia el anuncio que se inserta en la 
cuarta plana de este número con el tí* 
tulo de "Buen negocio." Su lectura 
Qtéresa á las personas quedeséen de-
dicarse á una industria productiva. 
—líl joven compositor de música, 
don Enrique Gottardi, acaba de dar 
.seriales de vida, imprimiendo un vals 
tropical que se denomina fll L i r io y 
ha dedicado á la distíoguida señora 
Antonia García de Bosch. Gracias 
por el ejemplar con que se ha servido 
obsequiarnos. Esa ñor armónica se 
vende en el almacén de don Anselmo 
Lóoez, Obrapía, 23. 
CALZADO ELEGANTE.-— E n el anun-
cio que actualmente publica en este 
periódico la atrayente peletería La 
Granada,—Obispo y Cuba—figura un 
cróquis del primoroso calzado que se 
deslina á caballeros, que se empieza 
á recibir en aquella casa, y que se a 
pfarta completamente del confecciona-
do hasta ahora para peleterías. 
Entre ios artículos de alta novedad 
que atraen hacia allí á la juventud 
del buen tono, se destacan: borce-
guíes y zapatos glacé seda; polacos 
piel iiasia; botines charol francés. 
La Granada presenta á los económi-
(ÍOS padres de familia varios artículos 
con sus precios en plata, para jóvenes 
y niños de uno y otro sexo: todo "fas-
hionable" y todo barato, como lo re-
quiere la época. 
Por último: aconsejamos á las mu-
chachas que se fijen en el chapíu-mo-
fia; á los niños que escojan los napo-
leones de becerro inglés y á los sport-
men comodones, que se decidan por el 
botín gallego. 
E n el comercio de los señores Mer-
cadal, Rocha y C'1 hay miles de cla-
ses y formas, porque nunca falta tela 
donde escoger. 
POEMA EN CINCO CANTOS. — The 
May (¿con, por Alfredo Tennyaon. Ver-
sióu libre, por B. V. Miranda. 
I I 
3[ 
J i l l l U U U I L U U U 
EL DIA 19 DE AGOSTO 
s e r s c l b i a r o n l o s ú l t i m o s modelos 
d e e s t o s mueblen porv&nix. 
£ia yeímeaa, «üá-es grande que rfecí-
Wíó en tod© el añe 
\ 
l y i i i i i k s s 
í^ara [dar cabida á nuevas mer-
cancías , vendemos 
J o b o s í s é i a s c c a e í 
de nogal macizo A ¿fc ^ áh> á \ 
de l . O Ü Q p é g o s A . IptMfW 
"Lnicá casa qno los tiene en toda lá 
I s l a de Cuba. 
C O N T H A L.A 
cobra en breve plaao la antigua 
y acreditada agencia de negocios de 
Don Juan Aguiló^ 
Agente Ooelgiado, calle de la Plor 
Alta 3, principal, 
M A D m i ) . 
alt C 1162 16-17 AÍ 
Teléfono 298. 
f OfafÉ 61. 
Cable Borbolla. 
c utg 
Apartado 467 . 
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CMlMOA E E L M O S A 
D I A 31 O E AGOSTO. 
E l Circular está, en Santa Clara. 
San llamón Nonnatu y San Arlstldes confeso-
!8. 
San Arislídes. Fn<5 uno de log mis eminentes filó-
sofos de Grecia. Floreció en Atenas durante el se-
gvu.ílo siglo de la Iglesia. Así (jue oonoci'ó SI Evan-
gelio do JesueristO', le abrasó Huno de fervor y entu-
siastníK 
No por esto abandonó BU profesión autigqa an-
tes por el eontr.xrio desde que eonoció la divínaver -
(Jad dol Cria:i;inismo fue mejor y más cumplido filó-
cofo, pues poseía ia verdad única que es la columüa 
de fuego tras lacuai marchan todos los pensadores. 
•Prestó San Arístidon cmiiicote* servicios á k Itflo-
•tria. ora •escribiendo obras magnílicas, ya predi-
cando las verdades del santo Evangctio de Jesu-
cristo. 
El Señor lo llamó i su sfloria el dia 31 de Agosto 
del año 150 á reoomoensarlo su virtud y sa coló en-
tusiasta en favor déla religión verdadera. 
FIESTAS EL M I E R C O L E S 
Misas,Solemnes.—fen la Catedral la de Tercia 
á. las ocho, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María. — THa 31.— Corresponde visi-
tnr á la Reina do todos los Santos y Madre del Amor 
Hermoso e» Son Felipe. 
Capilla del Real Arsenal.-
domigos y «lias festivos. 
-Misi, i l?.s diez, fes 
COLEGAS.—Formando una especie 
de móntaüa sobre nuestra mesa de re-
dacción, encontramos ayer los síguien-
T;s periódicos: ei número 13 de La Re-
rinía del Hogar, con los retratos de dos 
encantadoras señoritas cardenenses, 
versos de Nieves Xeues, la bonita Lá-
mina Idi l io , la ^vera efigie'^ del poeta 
andaluz Salvador Rueda y la del lau-
rendo pianista Ignacio Oer vantesj el 
número 35 de E l Heraldo de Asturias 
con la descripción de la hermosa tiesta 
celebrada bace don domingos en la 
Quinta del Gentro Asturiano, y cuatro 
'•J^stant^pfefái» que representan la ca-
pilla donde se dijo la misa, el depar-
tamento donde tomó posesión la Junta 
Directiva, el nuevo pabellón "Satur-
nino Martínez" y la mesa dispuesta 
para el banquete; ei número 13 de Fo-
llas Noray. 
Ademán, 03 de Los Voluntarios 
con un retictto del Ootoandante Gene-
ral del Apostadero, señor don Jo*é Na-
varro; el 28 de La Opinión Catalana 
con el retrato y la semblanza en verso j ¡j™8" 
tle don TJlpiano Bexach; el 138 do túl ] ] 
Bo-rvlero; el 18 de La Gaceta de LOS Fe- j 
rrmmlesj ei H üeMútberai; y el 
Es mi sueño tan profundo 
y á veces, madre, tan largo 
que temo no me despierte 
si no me llamas temprano. 
Hay que vestir el espino 
y con flores adornarlo; 
hay que preparar el corro 
en el bosque do avellanos; 
tengo que tejer guirnaldas 
y hacer coronas y ramos, 
porque mañana es la fiesta 
del florido mes de Mayo. 
Cuando á casa, ayer, volvía, 
valle arriba, caminando, 
¿sabes á quién vi? á Roberto 
a la sombra del manzano. 
Alzó los ojos, y al verme 
los volvió á bajar, turbado; 
tal vez porque halló en los mios 
otro nuevo desengaño. 
Pero, madre, ¿qué me importa 
la turbación dol muchacho, 
si me han de aclamar, mañana, 
reina del florido Mayo? 
CEREBROS VACUOS.—Delante de Ge-
deóü se habla de la Condesa de B 
qUe sería la mujer míis seductora del 
mundo si no cojeara de un modo es-
pantoso. 
—Pues no he notado qua sea coja— 
dice G-edeón—y eso que la veo con 
frecuencia. 
—¿Uónde? 
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l i a r a n o v i a s 
Se hacen rtettós M< eentenes en «delante, 
H e ^ ' v t í - ^ n í i ) ; . viMido* |j«ra i»o>ías. coa g é -
¡i-ioraos, beiduira, aífhures, f e w j 
i ABLE, 




Honras fúnebres . 
Las qüe por disposición del Exce-
lentísimo é Iltmo. Sr. Obispo Dioce-
sano debieron celebrarse en esta Igle-
sia el día 2o del presente mes, por el 
eterno descanso del alma del nunca 
bastante sentido Excmo. Sr. D. An-
tonio Cánovas del Castillo (q. e. p. d.), 
y que no pudieron tener efecto dicho 
día por encontrarse en ésta el Circu-
lar, se llevarán á cabo el próximo sá' 
hado 4 del entrante mes do septiembre. 
E l párroco que suscribe, deseando 
dar á este acto toda la mayor solem-
nidad posible, lo anuncia por este 
medio á los fieles en general y á sus 
feligreses en particular, rogando á 
todos su asistencia. 
D r . A n a d é t o Redondo. 
6266 ld-S3 la-31 
1 IT I r ^ í ^ M T W ? 1 
m €A,EK£ 4J£S m LUJO 
^ Otera^ü». T e l é f . l ^ O 
m S^rEAl AIí0N08"O 
flk mi A»!ttM$!H tlAliÁtóliS A PISO. 
C1079 í - i i 
Espléndido ííotel y Eestaurant de luoda 
para los íeraporadlstss y demás persogas de 
buou gasto. 
Cocbirt de prlníera, carta escog:ida y pre-
cios niddicos, . 
Jardnfés3 «rldrleUií y líanos. Temperaíft' 
ra priiaaveraí coto UMnlílénte y conjunto 
deliciosos. . 
Quedan iiiuy pocitá haMíaciOttesdíspciil' 
bies. 
C 1063 2Í-S Ag 
L O S P O L V O S D E A R R O Z D E C R U S E L L A S . 
m s m m os i m KSTABOS OSUMW. 
liASE MAS DE 
oue está en uso un antiguo y bien probado reíuífm 
K I . J A I I A B K C A L M A N T E D i í 
L A S R A . W I N S L O W . * 
Eflcáz en la DEOTICIOS del os niños. Tranquiliza 
á la criatura,le ablándalas endas.alivia tododolor, 
cura el cólico ventoso y es el mejor remedio para la 
Diarren. Se vendo cu las Boticas y DroRUena» d«J 
Pida el JARABE CALMAÍITH de Usa* wis6cüc«7 y reíí 71S9 Gofios lo» rtoiná». 
B e s p i i é s á e p r o M r c o n i o d o , e r a n d o se e s t á b i e n c o n -
m i e l i o de q u e n o se l o g r a r á c u r a c i ó n r e a l p o r n i n g ú n 
otro m e d i o , es c u a n d o se a d m i r a l a s e g u r a e f i c a c i a , v e r -
leiite r a d i c a l é i i i c o m p a r a b l e á c u a n t o e x i s t e , d e l 
S S T I Y Ó M í M Á E É I S f Á . O p u e s t á s l a s i b o n e s en que 
i s o r i a s é n i n t e n t a n f b i í á a r s e todos los 
paí4a c u r a r é í e s tomago é i n -
s ido p^esraiaio s u a u t o r c o n P a t e n t e 
de M v B M c i ó a y P r i r i l e g i o EXCÍUSÍTO p a r a e m p l e a r su 
¡ ¿ a r a é i d p e n l a s p r i n c i p a l e s n a d ó n o s , c a d a e n f e r m o 
a s e g u r a s u v i d a e x i g i e n d o sobre c a d a o b l e a g r a b a d o e l 
tóe B Í ^ E S T I Y O M O J A l i E I E T A , p u e s a s í no l iaferá 
falsas i m i t a c i o n e e . 
con sus s í n t o m a s : Agfrios d e s p u é s de las comidas ó A c i d o s 
del e s t ó m a g - o , S e d exces iva , p i n c h a z ó n 6 peso en el V i e n t r e 
por poco qiie se coma, Dig-^stione^ lentas (5 incompletas que 
producen R e g u ^ n a n c i a , Mareos , D o l o r e s de V i e n t r e , V ó m i -
tos biliosos y D i a r r e a s c r ó n i c a s . 
S o n e n í o r m e d a d e s que s e g ú n e n s e ñ a n mi l lares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se v i ó sufrir du-
rante muchos años medicinándose inútilmente, y a d e m á s 
reconocen eminenc ias m é d i c a s de v a r i a s naciones; s ó l o se cu-
r a n completa y radicalmente con el 
O 
p p ^ Ü S O S 
C 1086 DE V E N T A É N TODAS P A R T E S . l-Ag 
wk del M S i m 
S A N T A T E R E S A . 
E l viernes primero, Dios median, 
te, predicará el P. Capel lán. 
A. M. D. G. 
'"351 4-3i 
iaráienío fel Rastro k GaMo m w 
Rtses benctíci&das, i Kilos. Precios. 
Novillos 101 
Vaoaa W > 34895̂  
Torneras J uov.llas. 195 J i 
3S6 Sobrante. 
á 9Al otB. )ib. 
6. 20 cte. id. 
á cts. id. 
31 
Rastro de Gaaiido iieiíor. 
í M u M 
m f m 
• SNF35BM1DADISS DE LAS V I A S Ü E I N A E Í A S 
de E» P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Nuracrosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta preparación 
con éxito en el tratamiento de los CATARROS DÉ LA VEJIGA, los COLICOS 
NEFRITICOS, la TIEMATÜRIA ó derrames do sangre por la uretra. Su usó fa-
cilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculoa. Ciíra 
la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatistnal. 
Ven ta : en todas las bot icas y d r o g u e r í a s . 
T e n é r n o s l a g a t i r r a e c í o n de anunciar al pdblT^G una i n n o v a c i ó n ú t i l í s i m a y de p o s i t i v a » 
Ventajas. Nos referimos al GAS a p í i c a d o á toda clase cié usos iiiduetriales y d o m é s t i c o s , ya 
É^a c ó i U o ñ í e r z a motriZj ya como calefactor, y niuy e s p e c i a l m é í i t e pará las cocinas, sin peligro, 
sin hamo que moleste, sin cénigas que ensucien, sin mal olor y cen absoluto aprovechamiento de calórico. 
E l G A S aplicado á las ¿ o é m a s resa l ta m á s barato que cualquier otro combustible: 
H ó aquí la prueba: 
E s t a C o m p a ñ í a ofrece el gas para coc ináá A OCHO CENTAVOS el metro crtbico. 
S I mayor consumo de una grande l iornil la doble; es de 3¿ cts, p o r h o r a , ó sea menos do 
l idedió metro c í l b i co , 
Un l i tro de agua á 3a temperatura ordinaria, entra en completa e b u l l i c i ó n : 
CON E L GAS, E n siete minutos, consumiendo 55 litros de gas, cuyo va)or al precio de ocho 
centavos e í metro c ú b i c o , no l le j ja á Msdío 
COiM E L CAEBON, Presc indiendo de ¡a l e ñ a y de l tiempo empleado en encender el c a r b ó n , y 
baciendoei experimento con carbón conglomerado, que es el míis barato, hierve el agrua en 
ítrece íainútos, gastando 5 0 0 gramos del combustible cuyo costo pasa de Un centavo. 
Se obtienen las diferencias s e ñ a l a d a s , apreciando estrictamente l a 
cantidad invertida en producir la e b u l l i c i ó n del l í q u i d o , pero si se 
considera que una vez encendido el c a r b ó n se le deja consumir en to-
talidad, desperdiciando así una buena parte del combustible, (lo cual no 
sucede con el gas que puede apagarse i n s t a n t á n e a m e n t e ) , entonces la 
diferencia en favor del gas resulta m u c h í s i m o mayor. 
¿Y que diremos del enojoso procedimiento de encender los fogones 
de carbón , comparativamente con la sencillez y facil idad que ofrecen Jas cocinas de gas? 
A b r i r una llave y encender un fósforo; he ah í e l trabajo. 
P o r otra parte, las cocinas de gas son aparatos p o r t á t i l e s , de u n mecanismo exento de c o m -
p l i c a c i ó n y cuyo manejo se encuentra al alcance de l a intel igencia m á s vulgar. 
No obstante, en caso de cualquier dificultad, l a C a m p a u í a que entrega los aparatos pro-
bados en presencia del comprador, tiene un especialista inteligente dispuesto á atender con 
solicitud a l p ú b l i c o que desee emplear las cocinas de gas, las cuales se entregan con senci l las 
instrucciones para su m á s acertado uso. 
V i s í t e s e nuestra e x p o s i c i ó n permanente, abierta a l pt'i\>lico desde las 7 de l a m a ñ a n a has-
ta las 5 de la tarde en la planta bajado l a C o m p a ñ í a J í i s p a ü O r A m e r i c a n a d e l Gas , 
- ^ s i * -seo 
e 6.e^lv— 
CON QUEMADORES AUTOMATICOS Y DE LLAMA OBLICUA QUE NO E X I J S N CUIDADOS DE LIMPIEZA. 
P B E O I O S . 
3 Manteca á 'i0 cta. k. Cerdos.... 10 19 , 29 1189 , 0arnb ^ á 60 ^ 
Carneros \ . . \%.. \ B0 
Sobnmtes: Cerdos, 78. Carneros 3 
Habana 28 de Agosto de 1S97.—El Administra-
dor, QHxtl&rvuo de Érm 
CENT 
S e c c i ó n de Ins trncc ión . 
8ECKETARIA 
Aprobado por la Junta Directiva, á prepuesta de 
la Sección, quo se provea por concurso, cumpli-
raeuta lo con demostración práctica, la clase de 
Dibujo Lineal, Natural y <ie adorno, se convoca 
por este medio á fin de quo todos aquellos que de-
seen opt;>r al cargo do Profesor de oictia clase pra-
sentou sus instancias documentadas en el plazo do 
ocho dias, que se contarán desde la fecha de este 
anuncio. 
Habana agosto 23 de 1897, Miguel López. 
C 1187 5-2*? 
UNICA CASA PASA 
LA ÉPOCA, SEDERIA. 
IsTeptuno y San, N i c o l á s . 
C 1144 alt a7-i2 d8-12 
E N J O T A S OHO de ley, los ím-
Uantes m á s gramles y m ds fiermósos. 
S E R S A L I Z i - k W en esta casa por ¡La 
mitad de sn valor por eer pxoco&exx-
tes de prés tamos . 
Especialidad en anillos macizos 
do oro y SÓUTÁJBTOS DE BHITJLANTES, 
desde I B pesos h.asta 2,GOO pesos 
ero cada uno. 
N O T A : Se compra PLATA, ORO 
viejo, joyas y bril antss en todas 
cantidades, pagando los mejores 
precios de plaaa, 
Nicolás Blanco. 
H Z i D O S DES M A 
HABANA 
9 A N G E l i F . S í>. 
mía '• 
C 1137 10 Aer 
OÍLEAS i T i í ^ e e y s 
PEIIEZ GARCÍA, íarmacéntíco 
Laa fiebres paládicas 6 in-
termitentes desaparecen coa el 
uso de diebas obleas. 
De venta en las drogvto-
rías y en todas las Farn^a-
cias acreditadas. 
Depós i to principal en la 
Farmacia del atitor 
¡v íura l la 4 9 . L a P r i m a v e r a ' 
En ©íta cas* «ncontirfirí el público el mejor y ai t 
CHpriehoso sortlda d» CORONAS / C.RUCSS ií-
r-eb.-»» d» varis.» oUoes, i»* que yorAornee í praoica 
¿ otao sfrezo»». 
Ciatai o*n «a dedicatori» par» )*« raísiaa», jr)'*;ii. 
T E L E F O N O 71Q.. 
C 1084 »tt' l-Ag 
wr.;v a m BMBk aa» 
P R E P A R A D O P O R E L 
Contiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l leva al organismo los elementoe 
necesarios para reponer sus p é r d i d a s . 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para podar 
apreciar sus especiales condiciones. 
A l por m a y o r 
No hay temor cte nhigiln desarreglo en su mecanismo y todas sus piezas pueden desar-
marse f á c i l m e n t e . Basta tener .cuidado do engrasar la v á l v u l a a u t o m á t i c a con g l icer ina ó 
aceite de m á q u i n a s una vez al mes, para estar seguro de su buen funcionamiento. 
E s t a v á l v u l a es de suma importancia, para evitar que permanezcan encendidos los fo-
gones cuando no haya nada que cocinar. 
L a válvula automática pone á cubierto de descuidos, siendo imposible que se consuma gaa 
i n ú t i l m e n t e . 
E l quemador de l l a m a oMicua ev i ta a d e m á s toda l impieza . 
H o h a y suciedad; no h a y o b s t r u c c i ó n . 
L a carest ía del carbón y las dificultades de conseguirlo imponen hoy más qne nunca el uso de las 
C O C I N A S E C O N O M I C A S D E G A S . 
COHPIÑU HI3PAN0-AMERICÍNA DEL GAS, PRINCIPE ALFONSO NUMERO 1, HABANA. 
7»-23 Ag 
j m todas las boticas. 
C 1065 
Habiendo llegado á. mi coDOciraienlo que, aprovechándose del crédito que alcanza esta luz frfa rival, 
se están expendiendo al público otros mecheros de diferentes clases, con «1 nombre quo encabeza estas 
lineas, bago presente que el d e p ó s i t o d e IOS m e c l i e r O E I^ANDI ee hal a establecido en la 
callo de S I C X i A IST. 35 , siendo el quo siucribí ánico reprosentante y exclusivo importador de loa 
referidos mecheros. Habiéndose agotado la primera remesa de los mismos y estando próxima á llegarla 
segunda, invito íl las personas que deseando gozar la ventaja de un alumbrado hermoso, á la vez que eeo-
ndmlco, tengan á bien dejar sus órdenes anticipadas en 
H i e l a n ú m e r o 3 5 . T e l é f o n o 3 8 3 . 
E M I L I O N A Z A B A L . 
6069 15-21 Ag 
D E L 
VI-. 
con 
S O D . 
í)e venta en el escritorio de su§ únicos 
res 
re-
C U B A . IST. 64:, 
C l lñ t 
" . - - ^ i ^ sá» nfe'̂ i refera riin 
DE ANTORCHA Y C Á S A N 0 V A S . 
TSIIMTE SBY, ZULÜETá Y MONSERRÁTS. TELEFONO 147. 
E l socio gerente D. Enr ique Oasanovas, que durante v a r i o s a ñ o s h.a 
sido encargado general del Xiotel Per la de Cutoa, ofrece á s u s numero..os; 
amigtoa y a ipúb i ióo en general su Ilotol, ún ico de verano d© 1? clase, pues 
recibe la brisa por sus cuatro frentes, montado ai estilo europeo y ame-
ricano con loss adelantos m á s modernos. Se b.»lla situado en el punto 
m á s céntr ico dé la ciudad, á uxia cuadra de la £'staclón de V i l i á n u e v a y 
de los Parques. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros s e r á n recibidos en las estaciones de Ferro-
carriles y á bordo de los vapores por IOEJ Agentes del Hotel. Pracios eco-
nómico.- . © 1 9 9 5-27 
;>:•: F U A I Í O I S C O C A S A N O V A S 
AMISTAD 130 Y 132 TELEFONO 1568 
Habiendo Jiegado á mi conocimiento que aigunos agentes de hoteles de 
eeta capital, baceif circalar de mala fe qae los hoteles K o m a y L a P e r l a 
de Cíil>a son de un mismo dueño y como de esta lamentable equivocación 
pudieran resultar perjudicadas ambas casas, me apresuro por este medio hacer 
constar quo el legítimo y exclusivo dueño del hotel JLa P e r l a de Cuba >s 
Francisco Oasanovas que no ha contraído sociedad alguna y que desde su re-
geeací de la Pftnfnsiila continúa al frente de su bien montado Hotel, atendiendo 
con esmero y solicitud la demanda del numeroso y respetable público que le 
dispensa sus favores. 
E n está acreditada casa encontrarán sus huéspedes esmerado trato, cómo-
das, frescas y aseadas habitaciones y en el servicio de restaurant todo enanco 
se (leaee, habiéndose hecho notable rebaja en ios precios para que no pueda 
tener competencia con ninguna de su clase. f'RAítcisco ÜASAKOVAS. 
USO 36-26»E. 
Be hacen l a s extrac-
ciones s i n dolor con e l 
empleo de los a n e s t é -
s i cos m á s m o l e n s i v o o » 
S e cons truyen den-
taduras p o s t i l a s de to-
dos ios mater ia l e s y 
por todos I O B s i s t e m a s 
en x i ñ O n 
C n a n d o i a b o c a s e 
pres ta para ello b.a-
cen dentaduras sixi cu-
brir e l p M á d a r . 
T o d a s l a s personas 
que c a r e c e n de s n s 
dientes ó m u e l a s pne-
d e n reponerlas f á c i l -
mente; para ello l e s o-
í r e c e el D r . 
u n a se lect 
de dientas 
de todas l a s i:ormasr 
colores? etc. 
G-randes fac i l idades 
encuentran en este ga-
b i n e t e l a s p e r s o n a s 
que neces i t en es tos ó 
cua le squ iera ©tros tra-
bajos dentales , pues e l 
D r . T a b o a d e l a d e s e o s © 
de conc i l iar s u s pre-
c ios con l a ac tu 
t u a c i ó n , i n v i t a 
l a s personas que lo s 
neces i ten , en l a segu-
r idad de que encontra-
r á n m u f aprec iables 
beneficios. 
S u larga p r á c t i c a pro-
fes ional I m i -5-
í r e c e r l a m a y o «'a-
pu los idad y esmero en 
s u s trabajos: 
\. 
B S M T á f UBICO-CIRÜJÁIO 
6000 13-i?Ag 
EABIÍCAIAÍIUÁS OÍIÍÍEMijAS F 
Lá MEJOR AGUA DIGESTIVA Y RECONSTITUYENTE 
QT7B S S C O H O C E S L M U N D O 
N E C T A R S O D A C O N K E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
saco de o x í g e n o $1.50. U n á t o n o de 30 sifones $4 .50 plata, 
- P K I V I L E G I O P O E 20 AÍTOS 
H a f a e l n ú m , 1- - T e l é f o n o 1 6 4 9 . 
Los estudios y experimentos llevados ¡i cabo por los hombres científicos del mundo han comprobado de 
manera evidente las propiedades esencialmente medicinales del Agua Oxigenada por eso su uso «e ex-
tiende considerablemente. Basta decir en apoyo de su benéfica influencia que no es posible la vida sin el 
oxlgen o, él llena los espacios y las aguas, determinando nuestras actividades y energías; cu una palabra 
•ií oxígeno es la vida. Explicado lo que antecedo, 'No se comprende fácilmente que ha de influir poderosa-
tnonto á reanimar los organismos dchilítadosf 
TonemoB adomás gran surtido da agruas minerales naturales de la lola de Pinos, (Santa í'é) fuente dol 
Obispo (Guanaha«oa) y de Oantarranas. siendo asta os«3 ia dnloa receptora do é«ta«. también las hay 
C0i\TBATI8TA DEL EJERCITO 
OBISPO 301 Y 32, ESQUINA A AGOIAB; 
4 les S r e s . J e f e s R e p r e s e n t a n t e s d e l o s Cuer-
pos d e E j é r c i t o d e e s t a I s l a . 
Acaban de recibirse grandes cantidades de 
N U M E R O S y L E T R A S de metal para distintivos 
de Batallones, con arreglo á l a circular n. 26 de 23 
de Febrero úl t imo y 
Ornees M M rojas con cinta y hevilla dora-
da para tropa. 
"OS SIN COMPETENCIA. OBISPO 32. 
alt l-Ag 
[ M a r c a r e g i s t r a d a . ] 
Sos da maravil losos é i n f a l i b l e s efgctos en la curación de toda clase dt 
(calenturas intermitentes. 
Desconfíese de las imitaciones y falsificaciones. 
Las P I I i O O K A S D E C H A G R E S legítimas tienen en el prospecto 7 fi¡» 
|de garantía la marca de fábrica de la 
D r o p e r í a y Farraacia L A R E U N I O N , de José S a r r i - B f a b a n i . 
O 1140 
Surtido nnevo y completo de cnanto so refiere al ramo de DrognerÍA y P»Tm»ci*.—Despteh» d» 
reeeta» á precio» ,ÍÜ comprieBci». Néc tar soda y refrescos liigriénicoa de í ru ta» d » l 
país,—Leche condensada, cacao y otras suatanciss alimeaúcias,—T«»4« 
gsraa'.Lzado y á precioa exclmivos. 
J á r a b e de berro iodado 
ñlv riTal para IR» afecoioces pulmonares y la debilidad gí«oral. 
J a r a o e pectoral "balsámico de "brea v e g e t a l . 
!£• anlidolo de ¡o? niale» d© !a laringe y loa breuqa'.o». Eñe»* contra 1» íftj>pí-
J a r a b e de g ü i r a c i m a r r o n a , 
SI iemedlo más poderoso cooira la UfW, ei asma y to los IOÍ p&ddcUaieXktoa del psabo y \% C\rT>ntA. 
Obra «obre el eisteuia uerTioso y digestivo y purifica la sao^re, 
E s t * s preparaciones puedezv pedirse en todas l a » D r o g u e r í a s y Faz* 






A D M I M I S T H A C I O N " 
Penetrada esta Empresa de la situación económica 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modiñcar los precios de anuncios en la forma que sione: 
TíRIFA [SPECIAL ñ U LOS AHONCIOS OE111 CUARTA PLAÑI 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
5 líneas por 4 d ías . . $0 -60 




> > m m m 
1 m e s . . . 
5 líneas por 4 días 
6 8 
l m e s . . . 
I 0-50 cts. plata 
f 0-80 „ „ 
$ ^-60 „ „ 
E L ADMINISTKADOÍI. 
Un asiático general cocinero 
aseado y de buena conduRja, desea colocarse en es-
tablecimiento ó casa particular: responden rto él y 
de su conducta Bernazp, 53* 62()í 4-28 
G K N C Í X L A T T r A G U I A R , Aguiar 69, T. 
872, de José Alonso,—Esta casa cuenta eiem-
pre con un excelente personal de todos los giros 
que el público pueda necesitar y no se remite pedi-
do alguno sin antes tener antecedentes de la con-
ducta que lian observado á donde han prestado sns 
servicios 6201 4-28 
C r i a d a d© mano 
Se solicita una con bueuas referencias en Manri-
que n. 52. ^6187 3d-27 la-27 
D E S E A C O L O C A S S B 
una,joven para criada de mano ó manejadora; en-
tiende algo de cocina; es de toda confianza y sabe 
cumplir cou su deber. Monte n. 226 darán razón. 
6197 4-27 
D E S K A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular «on buena y abundante 
leche, para criar á leche entera. En la misma tam-
bién desea colocarse una manejadora. Tienen per-
sonas que respondan por ellas. leformarán Com-
postela 137. 6175 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una peninsular acostumbrada á 
este servicio y con personas que respondan por ella: 
dan razón Acosta 13, carbonería. 
6182 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea blanco y que haya servi-
do otras veces: ha de traer buena recomendación, 
í Prado 88, bajos, informarán. 
6189 4-27 
DR. JOSE. B. FERRAN 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS . 
Especialista en eufurmedades do üirios. Se ha 
trasladado á Acaaoato u. ̂ S, outro Obispo y Ob ra 
pía. De doce á dos. Teléfono 762. 
6203 26-28 ag 
I S I D E O Z E K T U C H A . 
Médico Cirujano. 
Campanario uúm. 32- Consultas do 12 á 2-
62Úg 26-28 Ag 
Dr. José A. Taboaáela 
M E D I C O CIHUJANO. 
So dodioa cspeoialmetito á las ouformedadoe de) 
pocho y de lao vías digontivas. 
tloasiiüas de 2 Frailo 91. 
5702 26- 5 Af 
Dr. Luis Gonsáles O'Bñen, 
M E D I C O CIRUJANO. 
Consultas, martes, jueves y sábado, de 12 á 2-
Maloja n. 12. Cu 1189 28-&8ág 
JOSÉ t r u j i l l í y ü r i a s 
OIRÜJAIÍO D E N T I S T A . 
P R E C I O S . 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor.... l.F.O 
Limpieza dentadura S.fíO 
Empastadura 1.50 
Oriticacióu k. 2.50 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.0.) 
i, 8 id 12.00 
„ U id 15.00 
QALIANO 36 
Todos los días, iuclusive los do fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. C 1U7 26-13 Ag 
Dr. Enrique Portuondo, 
MEDICO-CITÜJANO. 
Consultas de 11 á 1. 
5834 
Calzada del Monte 5. 
alt 13-12A)r 
DR. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1136 26-1 iJAg 
Dr. Abraham Pérez y Miró. 
Médico del Centro Asturiano 
Conaultas de 2 á 3. Noptauo 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. C 1064 28- 3Ag 
D r . Sant iago H o s s i é 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas y operaciones do 8 á 10 do la mañana y 
de 12 á 4 do la tarde. Galiauo 88, Habana. 
5510 26-29 II 
Juan M . Unánue 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Consultas de 12 á 2. 
90*544 
Salud 77. Teléfono 1,418 
5688 
A G U A C A T E NÜMBKO 110, 
entra Toniento Roy j Sloia. Tsléfono 9Mi 
Ctamaltas WMÍOM á»$&\0fátl& 8. 
C 1071 l A g 
Dr. Jorge L. Dehogues, 
O C U L I S T A . 
Consultas, eperaciones, elección de espejuelos, 
do 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 5498 26-39 JI 
Para comer bien á la española , 
á la francesa, inglesa é italiana y hasta algunos pla-
tos chinos, japoneses, árabes y filipinos, el tratad o 
completo de eocina por Angel Muro. E l libro tiene 
más de mil páginas y muchos grahados y además 
tiene las reglas para servir una mesa y comer los 
manjares, rrecio 2 pesos plata. Obispo 86, libre-
ría^ 61fi3 4-26 
."Enfermedades de las aves 
(gallinas, guanajos, palomas, etc.) <5 ensayos sobre 
palormitología y cí-'a lucrativa de aves de corral 
por trancisco Javier Balmaseda, uu tomo con más 
de 500 páginaa 3 pesetas plata. Obispo 86, librería. 
«165 4-26 
«MU' 
p O R S E T MODELO DE PARIS. -Corte Re-
gente. Una señora inteligente se ofrece á las se-
ñoras y señoritas de festa capital. Se hacen y tam-
bién hay hechos de todas clases y medidas con faja: 
se componeti y lavan; en vista de la situación críti-
ca que se atraviesa, pasará á domicilio de las casas 
donde la soliciten: sus precios son de tres DCSOS en 
adelante. Sol n St, 6132 8-31 
COMIDAS A D O M I C I L I O 
E l acreditado tren de cantinas de la calle de la 
Industria se ha trasladado á la de Crespo 80, acce-
sotla A, donde se sigue dando el esmei-ado trato con 
sus buenos efectos y muv variada y abundante co-
mida á Ja española y á la criolla y cuanto se pida 
en el arte cou mucho aseo, donde se han rebajado 
los precios atendiendo á lo época que corremos. 
"207 4.28 
A V I S O 
Cocina particular. Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—So sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 6210 8-28 
Valentin González se ofrece al público para extir-
par el cümejeu, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigir-e á la Administración del <• Diario de la Ma-
rina »para infor mes 
Desea colocarse 
una criada db mano peninsular, aclimatada en el 
país y acostumbrada á su trabajo, que sabe bien su 
obligación y con personas que la garanticen. Cuba 
n. 5, cuarto n. 26. 6241 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E POCO tiempo de patida con buena y abundante leche, 
desea colocarse de criandera á leche entera ó me-
ma loche. Es cariñosa cou los niños, y tiene muy 
buenas recomendaciones. Darán razón Chacón 13 
y Manrique 65 6276 8-31 
lín matrimónio solo solicita 
una mujer pan insular con buenas referencias para 
cocinar y ayudar á les quehaceres de la casa, con 
condición de dormir on el acomodo. Mercaderes 12, 
altos. 6198 4-27 
U n a persona con bnena garantía 
se necesita para entegarle una casa que tiene nueve 
cuartos, pereque por su cuenta ha de hacer algunas 
reparaciones en ella. En la sombrerería decente 
y Angeles, la llave. Y en San Beninguo 12, Santo 
Suárez, Jesús Hel Monte, informarán. 
6193 ' 4-27 
D B S S A C O L O C A R S E ! 
una criandera peninsular joven de poco tiempo de 
parida, para criar á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante: es cariñosa con los niños y tiene 
personas que respoudati por ella: calzada de la Rei-
na u. Si, casa del Dr. Gutiérrez Lee, iuformar.ín. 
6195 4 27 
CON SUS HiRCiS MEX1S 
n r a d e 
E G K O B U E N O 
N I X 
Los mejores cigarrillos, los que por s u aroma, fortaleza y b u e n gusto obtienen de todos IOÍ 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex^ 
¡portación de esta fábrica, son las magníficas PANETELAS los sabrosos ELEGANTES y BOüQüETg, 
los solicitados ESFECIALEE, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos d q 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, aU 
godón, oroziis y pasta de tabaco, bay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos t a m ^ 
bien por S U S I N I , cuya extraordinaria demanda aumenta todos l o s dias, debido á l o s buenos j 
puros materiales q u e entran e n s u elaboración. 
Tanto los cigarrillos d e hebra, c o m o los d e picadura granulada, son elaborados e x e l u s i T » -
mente á máquina, sumamente limpio, eicelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes d e l a s m e j o r e i 
^egas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente p o r persoBa inteligentísima e n el ramo. 
Estos productos s e encuentran d e venta en todos los depósitos, vidrieras y estableeimientoa 
d e esta capital y del interior d e la Isla. 
Todos los pedidos directos á l a fábrica, s o n servidos i n m e d i a t a m e n t e con prontitud y e s m e r o * 
Domicilio de k fibrica: Paseo d e Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo; RA/» 
B E L L . Teléfono 1016. Apartado ds Correo», 117 , H a b a B » . 
« cíe S #1 
C 1078 1 Ag 
de criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, una peninsular de cinco meses de pan-
da, cariñosa con los niños y aclimatada en el país; 
tiene personas que respondan por ella: también 
una manejadora peninsular, cariñosa con los niños 
ó de criada de mano. Dan razón calle de San Pedro 
11̂ 2̂  6192 4-27 
UNA J O V E N D E MUY BUENOS AÍJTKCE-dentes desea colocarse para criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante, os muy ca-
riñosa con los Jiiños, ó para cocinera, sabe cocinar 
á la criolla y esp&ñola. Informarán ííanja 72, altos. 
6183 4-27 
U n cochero peninsular 
joven, desea colocarse en casa particular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo reco-
miende, tialiano 20. 6159 4-26 
D E S K A C O L O C A H S B 
nna excelente criandera peninsular con buena y a--
buudante leche para criar á leche cutera, es cariño-
sa con los niños y tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha criado, de cinco meses de pasida y es-
tá aclimatada en el pais Darán razón Aguila 116 A 
& todas horas. 6161 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E uña cocinera peninsular aseada y persona de toda confianza, cocina á la 
efpaflola y criolla: también se coloca una criandeía 
peninsular aclimatada en el pais, con buena y a-
bun danto leche para criar á leche entera: ambas 
tienen personas que respondan por ellas, JDan ra-
zón Empedrado u. 18. 6166 4 26 
D33S33A C O L O C A S S E 
una excelente criada de mano peitiinsular, activa é 
inteligente, acostumbrada á este servicio y con per-
sonas que garanticen su buen comportamiento. Dan 
razón calle de O'Keilly 32, entre Cuba y Aguiar. 
6170 4-26 
UNA MORENA D E BUENA M O R A L I D A D y que tiene persona que responda por su con-
ducta, desea colocarse de lavandera, sabe cumplir 
con su obligación. Impondrán calle de San Joaquín 
3b. 6247 4 3i 
Desea colocarse 
una cocinera y repostera peninsular, cr-cina á la 
criolla y á la españolaj tionsi quien fesponda por sil 
conducta. Aguila llB á la entrada dan razón. 
62S6 4.3! 
UNA SRA. P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de buena conducta y moralidad 
desea colocarse de criada de mano ó manejar un ni-
ño, liene persona que responda por su conducta, 
Uan razón en Jesús María esq. á Cuba, bodega. 
^59 
UNA SRA. D E B U E N A M O R A L I D A D Y qtie tiene quien informe por ella desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora de niños siendo 
muy tratable con estos. Darán razón Reina 59. 
6253 4.3! 
D R . E . P i R D O M O 
VIAS ü f t E u m s . 
I J X U S 35. 
C 1073 1 Ag 
ABOGADO 
Domicilio y estudio, San Mign«l 71). EtRudio, 
O I D 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de la sanare, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
nas. Josús María 91, de 12 á 2. C 1072 1 Ag 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
de buena conducta y con referencias, desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora, es muy afa-
ble y cariñosa con los niños. Tiene quien responda 
por ella é informarán calle del Obispo n. 104. 
6248 * 4.81 
D E & E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe coser á la máquina y á mano. Informa-
ran águila 116, altos. 6243 4-31 
Dr. Carlos E . F in lay y Shine. 
Ex-intcruo dclN.Y. Ophthamicifc Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono u. 996. C 1070 1 Ag 
Emilio López y Sancha. 
ABOGADO 
Horas de consulta tle 8 á 10 maSana. 
Estadio: Habana 140, 
C 804 15(5-Jn 8 
MKDICO 0£ » I S 0 8 . 
Coflaihas do dooe a fconle 18, ai(««. 
Colegio F r a n c é s 
OBI-íPO 56. 
Se reanudan los cursos el dia 6 de septiembre Se 
admiten internas, medio internas y externas, y se 
facilitan prospectes. 6123 8-21 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
(P. P. E S C O L A P I O S ) 
Desdo el 19 do Septiembre quedará abierta la ma 
trícula para los alumnos externos, encomendados y 
externos, en la primera y segunda enseñanza y estu-
dios do aplicación al Comercio. Los internos ha-
rán su ingreso en el Colegio para la apertura del 
curso, el dia 13 do dicho mes. por la noche. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
5915 26 15Ag 
AC A D E M I A M E R C A N T I L Y C O L E G I O PA ra varones de P. de Herrera, Compostela 91.-
Idioma inglés, teneduría de libros y aritmética mer 
cautil por un centén mensual cada asignatura. Ld 
tra IngleBa, toda la enseñanza un centón. Los ni-
Fios do la 1? enseñanza pagarán 2, 3, ó 4 pesos men 
euales, según su adelanto, y tendrán clase do 11 á 4 
5888 26 13 Ag 
Padres de iaznilia y Directores de 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
sutecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
eeñores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primf.ria. superior y 
de 2!} Enseñanza; se compromete en 30 días á refor 
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
O 508 4 Ab 
T S E ÜTILIDAD.-POR PEQUEÑA COMI-
X^sión se gestionan cédulas, refrendos, pasapor-
tes, diligencias ea las oficinas del Estado y cual-
quiera otro asunto por enojoso quesea. Dirección 
gratis álos viajeros sobre embarque: criados do to-
das clases servidos á domicilio con buenas referen-
cias; compra y vbnta de casas, etc., etc., y dinero 
sobre alquileres é hipotecas. E n obsequio á artesa-
nos y público en general, despacho de 6 mañana & 
10 de la noche. Villegas 93, esquina á T. Rey. 
6258 4.31 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadoea de niños una joven peninsular de 
muy buena conducta y referencias: es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con sa obligación. Darán 
razón Dragones n. 33. 6261 *-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 moneje-
dora; es muy cariñosa para los niños y tiene perso-
nas que respondan por ella. Informarán en Belas-
coam 19. 6263 4-31 
Xína joven peninsular 
con buenas referencias que acrediten sus buenas y 
excelentes condiciones, desea colocarse de criande-
ra á media leche. Informarán en Kevillagigedo 112. 
6265 4.51 
Desea colocarse 
tiüa excelente criandera peninsular aclimatada en 
el país para criar á leche entera la que tiene buena 
y abundante, tiene mes y medio de parida y se pue-
de ver su niño: darán razón en Corrales 113 y Eslie-
ran za 127. 6275 4-31 
I D I N E E O ! ¡DINERO! 
Se dá con hipoteca en esta capital en todas can-
tidades y á módico interés; también se dá sobre al-
quileres de casas. De más pormenores informará el 
Sr. López, San Nicolás 132 de 10 á3 de la tarde. 
6274 4.34 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche enlera: 
tiene tres meses de parida; con muy buenas refe-
rencias. Informarán en Estrella n. 199, jardín de 
Las Violeta, informarán. 6271 8-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
ya aclimatada en el pais y con muy buen as referen-
cias y reconocida por los médicos, desea colocarse á 
leche entera, solo tiene cuatro meses de parida. 
Tiene personas que respondan por ella. Impondrán 
Cuba 38, altos. 6240 4-31 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S peninsulares, una pal'a hacerse cargo de criar-
lo en su casa ó se presta á ordeíiarse y la otra pata 
colocarse á leche entera, la que tiene buena y a-
bundante y con buenas recomendaciones. TamMén 
se coloca otra peninsular de cocinera, aseada, te-
niendo personas que respondan por ella. Dan razón 
Teniente Rey 85, esquina á Beruaza. 
6155 4-26 
C E R V E Z A C E R V E Z A 
Se distingue por su absoluta pureza, no habiendo entrado 
en fabricación más que AGUA MALTA y LUPULO y contiene 
LCOHOL que ninguna de sus similares. 
De venta en todos los establecimientos de víveres y cafés de primer orden. 





S E S O L I C I T A 
una buena criandera que tenga abuudaíiío leche y 
que traigt la cría, si no que no se presente; y nna 
buena criada do mano que sepa coser, no sea itíuy 
joven y que sea fina; que traigan reeomendación. 
Neptuno 117 después de las doce. 
6169 4-26 
D E S E A COLiOCAHSB 
una joveíl pefliíionlar de criandera á leche entera. 
Tiene 3 meses de parida. No tiene inconueuiente eii 
ir para afuera. Tiene quien responda por ella. A-
guila 177 darán razón. 6157 4-!í6 
DE S E A C O L O C A K S E UNA SEÑORA Dfi mediana edad, sin familia, para el servicio de 
la casa de una corta familia: sabe cocinar, limpieza 
de habitaciones, asistir y acompañar enfermos: tan-
to para aquí como para salir fuera. Tiene buenos 
informes de.su comportamiento. E l sueldo aunque 
sea coreo. Calzada de Jesús dsl Monte 348. 
G 4-26 
A G E N C I A E l , H I S P A N O 
Aguiar 81 T. 486—Facilito en 16 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Koque Gallego. 5517 26-lAg 
Prendas de oro y brillantes usadas, 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se compran en Animas 84, LA PERLA 
5925 26-]5Ag 
Oro y plata v ie ja 
Por encariro de una casa extranjera se compra en 
todas cantidades, así como toda clase de prendas 
antfgnas y piedras finas; San Nicolás 236 & todas ho-
ras y se va á domicilio. 5799 26-10Ag 
TTíXTKAVXO.—DE L A C A L L E D E MON8E-
JCirrate 119 ha desaparecido un perrito fino, blanco, 
con la cabecita amarilla; está enfermo y muy flaco; 
entiende por Pepito. Se suplica al que lo encuen-
tre lo devuelva. E l ama lo que desea es su perrito 
por tenerle gran cariño. Se gratificará con 3 o que le 
pidan; 6211 ^ 4-28 
kÉ U i A 121 D E L A MAÑANA D E L miérco-
*)es 25 del corriente, se ha caido de un coche de 
alquiler en la carrera por las calles de Aguacate 
desde el n. 112 has a la del Obispo y por esta hasta 
la calle de Baratillo, una carpeta conteniendo notas 
y apuntes particulares y un Reglamento de la «••on-
cribución. Se ruega encarecidamente su devolución 
en la calle de Aguacate n. I i2 y se gratificará con 
diez pesos á la persona que la devuelva. 
6172 4-26 
Altos con pisos de marmol 
y mosaieo en toda la casa y lavabos ds mármol en 
todas las habitaciones. Son propios para una fami-
lia degusto. Se alquilan en Muralla 66 é informarán 
en el almacén de la planta baja á todas horas. 
6244 8-31 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones en el punto más céntrico 
de la Habana, frescas y muy claras. O-Eeillv 50, 
entre Aguiar y liaban 6257 4-31 
En siete centenes la casa calle de Cuba núm. 170 con cinco cuartos, patio y traspatio, agua de 
Vento y demás comodidades, en Damas n. 8 está 
la llave é informarán. 6273 4-31 
U n a criandera 
de un mes de parida, sana y con magnífica leche, se 
ofrece para criar á leche entera. De su moralidad 
tiene quien la garantice. Para más pormenores en la 
barbería y baños del Hotel Pasaje, calle del Prado. 
6268 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un joven activo é inteligente, a-
costumbrado á este servicio, bien sea en casa de fa-
milia ó de caballeros solos: tiene personas que lo 
garanticen. Darán razón en la calzada de Galiano 
núm. 84. 6262 4-31 
U n a señora peninsular 
de buenas costumbres y moralidad, desea colocarse 
de cocinera en casa particular 6 establecimiento, 
cocina á todo gusto á la española y criolla: es 
ecouomizadora: tiene personas que informen por 
ella. Darán razón Keina 23, tienda de ropas L a Es-
trella. 6255 4-31 
Ley de Enjiiiciamiento Civil 
comentada por Manresa. ültiraa edición, 5 tomos— 
Código Civil Espaiiol cementado, 2 tomos—Legis-
lación hipotecaria y del Notariado, por Stuyk, dos 
tomos $2—Derecho político, por Posada, 2 tamos 
<t¡.l.—Códigos Españoles, por Gutiérrez, 7 tomos $7— 
Diccionario de Legislación, Derecho y Jurispru-
dencia, por Escriche, 1 tomomuyor $2—Derecho 
Civil y Penal de España, por La Serna, 3 toiuos'$2 
Derecho Canónigo, por Golmayo, 2 tomos $2. Hay 
más de 2,500 tomos de obras de leyes que se venden 
muv barutoB en la calle de la Salud n. 23, librería. 
M A N I P U L A C I O N E S de química, guia para los 
trabajos prácticos de química, por Jungíleisch, 2 
tomos con 372 láminas $4; Traité de chimie hydr o-
logíque par Lefort, 1 tomé avec figures $2. Nouveau 
traité de chimie industrielle, por Wagner, 2 tomos 
$4, Traité tbeorique et pratique do la fabrication 
du sucre, guide do chiraiste-fabricant, par Horsia 
Deon, 1 tome $3. Le gaide de chimiste, par Premv 
ct Terreil. 1 tome $3. Traité de Analyse chimique 
par la methode des vohmies, pac Porggiale, 1 tome 
$2, y otras muchas de química muy baratas. Salud 
n. 23, librerí '. 6570 4-31 
Diccionario Industrial 
que comprende todo lo r¿férente á, fabricación de 
jabones, vinos, licores, cervezas, alcohol, hielo, 
destilación, cerámica, tintorería. eraliadO) perfu-
mería, dorado, etc. y toda eltwe de pvonuUus quí-
micos y demás aplicaciones indusliiaies de las cien-
cias fisico-químico-matemátioas, 6 grandes tomos 
con muchos grabados, dos centenes. Obispo 86, h-
iucm, 6Í&1 
B U E N N E G O C I O . 
Sin retr ibución alguna. 
Un fabricante de un artículo de dulcería muy a-
ceptablo en toda la Isla de Cuba y á donde se lleve, 
exquisito y aseado cual ninguno, con todas las cir-
cunstancias buenas, presentado en cajas de lujo y 
siendo un secreto su elaboración, desea encontrar 
una persona que quiera explotarlo como sucede con 
la galletica, obligándose por escritura á no fabricar-
lo para nadie. 
También se vende la fabricación si la desean. 
Dirigirse á A. M.y D., cafó, Teniente Bey 67, 
esquina á Villegas, Habana. 6153 alt 4-26 
SE C O L O C A UNA C E I A D A de mediana edad para criada de mano ó acompañar señoras, en-
tiende de costura y de cocina, para corta familia, es 
sola y con pocas pretensiones de sueldo; tiene quien 
responda de su conducta, Obrapía 57, altos, entre 
Compostela y Aguacate. 6232 4-29 
U n a joven peninsular 
con buenas referencias y con certificado médico de 
los Dres. Feiran y Martínez que acreditau sus bue-
nas y excelentes condiciones, desea colocarse de 
criandera á leche entera ó media leche. Impondrán 
calle de los Genios n. 2. 6229 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de color de criado de mano, activo é iuteli 
gente, acostumbrado á este servicio, bien sea en ca 
sa de familia ó de caballeros solos: tiene personas 
que lo garanticen. Dan razón calle del Aguila 55, 
6208 4-28 
C ' V o B A C O ^ O C A B S E 
mi cocinero ju<;;ii de color, ascadu y de buenas cos-
tuiubrei), m casa paititular ó estahleciotiouto: sabe 
su obligación y tiene quien garanlice m buen com-
portamiento. Dan razou Salud n, 56. 
i 6198 4-88 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la sastrería E l Yumurí calle de los An-
geles esq. á Estrella: tienen todas las comodidades 
para corta familia y se dan en cuatro centenes. E n 
la misma informarán. 6264 4-31 
la casa Suáiez 114, con 4 cuartos, sala, saleta, cua-
tro plumas do agua y azotea, en $31.80 cts. oro. 
8an Rafael 65, informarán. 6279 4 31 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y bajas, estas con gran azotea y 
abundante agua, propia para lavanderas. Las hay 
también en el principal. Empedradó 15. 
6251 16-31 Ag 
P a r a u n a S e ñ o r a 
de edad se alquila una habitación. Empedrado 33 
ininediato á la plaza de San Juan de Dios. 
3DQKA ^ MSSéklL 
| Va**' I 
C 791 
MBE E M T O B A S F A l i T E S m f 
UU IV-Jn 
S E A L Q U I L A 
en Aguiar n. 84 una casita con sala y tres habita-
ciones, en 6 centenes con baño y teléfono, una ac-
cesoria en 3 centenes y varios cuartos á media onza 
con derecho á baño y "teléf., un depósito de tabacos 
que vende $2,000 con unos armatostes nuevos. 
6235 4-29 
"O1-^0 115.—Casa particular.—Se alquilan dos 
JL habitaciones en la azotea, con ó sin muebles y 
con comedor y cocina en el mismo piso, todas con 
suelos de mármol, á una corta familia de buenas 
ecstumbres, á la cual se cedería uso de la sala prin-
cipal para recibo. También se podía ceder unas más 
habitaciones en el principal. 6219 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Merced n. 101, con sala, 2 cuar-
tos, patio y agua. Impondrán Corrales y Egido, al-, 
tos del café. Entrada por Corrales. 
6217 4:29 
s i t i a s 
Teniente Eey n. 90, entre Villegas y Aguacate, se alquila una casa bastante capaz, con patio gran-
de, es de constrneción antigua, pero por estar en 
tan buen punto puede servir para un taller ó esta-
blecimiento ó alquilar cuartos, que tiene 7, también 
agua y cloaca. E a Obrapía 57, altos, entre Com-
postela y Aguacate, impondrán. 6224 4-29 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Romay n. 1, se alquila una casa con 
sala, saleta, 5 cuartos entre altos y bajos, agua, gran 
cochera, á dos cuadras de la calzada del Monte: to-
do ello en cinco centenes al mes. Al lado informa-
rán. 6236 8 29 
Defama universal, por su elaboración insuperabie y sus propiedades alimenticias. 
Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Vni-
íj co representante en Cuba R. T O R R E G R O S A , Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-21) Ag H 
I M P O H T i O O e E S O E G á l á O O l « R ! M E N O R 
de los R E. ü. ü d e México, de Honduras, 
delcaragii^de Colombia y 
C o n e s p e c i a l i d a d G a n a d o Venezo l ano 
HA B I T A C I O N E S — S e alquilan hermosas y frescas habitaciones altas ó bajas, elegante-
mente amnebladas, con toda asistencia, pudiendo 
comer en su habitación la persona que lo desee; ha-
biendo un hermoso baño y ducha; á una cuadra de 
parques y teatros. Bernaza 29, entre Obrapía y 
Lamparilla. 6223 4-29 
B A R C E L O N A 22 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos con 
balcón ÍK la calle, agua, azotea y demás servicio in-
dependiente. E n la misma informarán. 
6226 8-29 
Eabitaciones altas á hombros solos, 
con 6 sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla v Sol. 
62̂ 5 ^ ^t-29^ ^ 
E N T R E P A R Q U E "Y P R A D O 
En Virtudes 2"?, 2(.>. esquina á Zu!ueta, se alquilan 
á caballeros solos' habitaciones muy frescas, con 
servicio de gas, criado y portería. En el piso 39 hay 
una habitación coc doble techo, ventilada y fresca. 
6206 8-28 
E n dos centenes 
se alquila una habitación alta, halcón corrido á las 
dos calles, fresca, propia para dos ó tres personas: 
entrada á todas horas. Amargura y Compostela, ca-
fé. 6212 4-28 
Se alquila un salón alto, 
muy fresco é independiente. Sin buenas referencias 
es inútil pretender alquilarlo, pues en casa de fa-
milia respetable. Lealtad 75. C H83 4-26 
6242 4-31 
para personas de moralidad, en punto muy céntrico, 
á dos cuadras del Parque Central, un hermoso y 
ventilado salón aho y un cuarto con todas las co-
modidades necesarias; piso nuevo de mosaico, bal-
cón, agua abundante, cocina, inodoro y duebá, pro-
pio para cualquier establecimiento ó familia decen-
te. Bernaza 19. También se alquilan los bajos de 
Bernaza 33. 6260 4-31 
S O X . 2 5 
Se alquilan unos altos, compuestos de una buena 
sala, comedor y un maguííico cuarto, llave de agua 
y todo el servicio arriba. 6218 6-29 
Se alquila 
la casa calle de los Genios n. 21 acabada de arre-
glar con 4 cuartos, sala, comedor, pluma de agua y 
azotea: impondrán de su ajuste en Manrique n. 46. 
6215 8-29 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas haoitaciones independientes con su 
colgadizo, patio, jardín y agua de Vento en doc^ 
pesos plata, en el Cerro, Cepero 4i freute á la Igle-
sia. 6239 4-29 
Se alquilan los elegantes pisos altos y bajos de la casa calle de Monsenate n. 145, acabados de 
construir en el precio mensual de 6, 7 y 8 centenes. 
Se necesita un portero de moralidad para la misma 
casa. También se alquila un buen local para esta-
blecimiento en la Manzana Central, así como tam-
bién wn kiosko propio para casa de cambio, billetes 
ó quincalla. Dan razón en la M? Central por Zu-
Ineta, portería. 6218 8-29 
esca y elegante casa Galiano n. 26, alto! 
lilji \i<n hermoso dopartamento de dos ha 
; u i» vista 1 ía calle, es casa firni'i 
de toda moralidad, hay baño con ducha, entrada ii 
dependiente de los bajos, 6328 4-29 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa acnesoria B de la casa Galiano 3'i, en-
tre Virtudes y Animas, propia para mueblería, casa 
de préstamos, café, carnicería ó cualquiera otra 
clase de establecimiento. L a llave al lado é infor-
man Sol 94. 6181 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y hermosos aítos de E l Progreso del Pais 
compuestos de sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
inodoro y cuarto de baño. Galiano 78, casi esquina 
á San Rafael. Entrada por el establecimiento. 
6178 1-27 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos muy frescos, con cocina, agua y 
demás comodidades por dos centenes; no se admiten 
niños. Informan en los mismos altos. Revillagigedo 
n. 75. 6191 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos del Néctar Soda E l Decano; son muy fres 
eos y se dau baratos. E a el mismo informarán. San 
Rafael h 6176 4-27 
B E A L Q U I L A 
la casa Chacón 23, de construcción moderna y rea 
niendo toda clase de comodidades. L a casa Picota 
n. 18, con cinco cuartos y agua, eu $26-50 oro. Im-
pondrán en Reina 139. 6190 4-27 
Neptuno n ú m , 187. 
E n ocho centenes se alquilan los hermosos bajos 
de esta casa, con zaguán, sala, antesala, 3 cuartos 
comedor, cocina, despensa, cuartos para criados 
caballerizas y bafio. E u los altos informarán. 
6188 8-27 
Se alquilan los altos de la casa calle del Aguila a 121, entre S -n José y San Rafael, construidos 
á la moderna y compuestos de sala, saleta y escale-
ra de mármol, 5 cuartos corridos, 2 cuartos altos, 
un .salón grande al fret-yirua alnindaate. inodor'»» 
y demás servidumbre: la llave en el n. f2. Impon-
drán en Muralla 97. ferretería. 6158 4-26 
^ T r a & i p o r t é con: v a p o r e s e s p e c i a l m e n t e c o n s t r u i d o s 
pfty& o s t a t e l a s e de í i e t e a C o n ó e i a s e g u r o m a r í t ó m g 
j p a r ^ . C ' & a l q u í e r ' p u e r t o h a b i l i t a d o de l a J a l a da Cuba,» 
á ' í t ó s t f u e r a de toda'cotólietcncía. 
HA BAMA 
1*1 A l 
EFEB7ESCENTE, A^TIBÍLlOSi Y PURGANTE. 
En i9d» ORU debe haber tiempr» «o fr&«co d« la MAGNESIA D E SABRA, p«et á ello 
obliga la fraouencis con que te tiene oeoe*idad de recurrirá nn metHoamento que, corso éste, «e 
emplea con taut» eúcaoia eo toda» U» irregularidades del aparato digestivo. 
Poca* ion aqoi )a« periooai cuyai funcione* 4Í)$e»tívai te operan con toda regnlaridad, j 
poca*, por comie xlente, la» «roe no sufres ciertas inoosodidade* que baoe cesar por competo «1 
B«O de la cada día má» acreditada 
LIOI dolore* de cabeza, Indigeitione*, eracte*, acidex de la* comida*, exceso de bilis, mareos, 
aaburra gástrica, acedía* y toda* la* inditpoeicione* del eUómaeo, desaparecen inmediatamente 
per medio de 1» MAGNESIA DB SAKKA, oaya superioridad baoe patente el hecho dé que ea 
toda tiempo ae comerva perfectameste blei. 
L a MAGNESIA D É 8ARBA *e vende en tecla* la* Farmacia» en ¡a 
D r o g u e r í a X . A R E t r N T O N " , de J o s é í 
Mabana, Teniente Bey 4 1 , esquina d Compostela, 
alt 
C 1083 alt 1-Ag 
Se alquilan los espaciosos, muv frescos y bonitos altos de la casa calle de Cárdenas n. 20 á dos 
cuadras del campo de Marte, tiene sala can balcón 
corrido á la calle, saleta y comedor, tres espaciosos 
cuartos, cocina, agua ó inodoro: la entrada es inde-
pendiente y su precio arreglado á la situación. I n -
forman en los bajos de la misma. 
6156 4-26 
Un alio con cuatro habitaciones 
agua, excusado y cañería de gas. Casa de corta fa-
mil.a. Se cambian referencias. Empedrado 43. 
6174 4-27 
Un hermoso y barato salón alto 
se alquila, tiene cocina á la moderna, agua é inodo-
ro, muy fresco é independiente y puuto muy 
ccutiico. ¡san Miguei 146, altos, informaran. 
m i 4-27 
la hermosa y fresca casa calcada del Cerro n. 610, 
con siete cuartos y amplio traspatio. Impondrán ea 
Obrapía n 9. 6177 8-27 
S B A L Q O T L A N 
los altos más frescos de la Habana, situadas en la 
cast! n. 79 de la calle de Snn Miguel, esquina á 
Campanario, con balcón corrido á las dos calles: 
los pisos son de mármol y mosaico: todo á la mo-
derna. Informes eu los bajos do la misma. 
6152 6-26 
S E A X . Q U I L A 
la bonita casa calzada de Luyanó n. 20, muy fresca 
se da eu muy módico precio. L a Uava en el n. 18 de 
la misma calle é impondrán en el depósito de. la fá-
brica L a Corona, Reiua n. 1. 
6168 4-26 
ANGA.—En el Vedado, calle Baños, muy pró-
vDTximo á los baños de mar, se alquilan ¡en tros 
centenes! los bajos de una fresca y saludable casa, 
cou agua de Vento, baño é inodoro. También se da 
en dos luises una espléndida habitación alta, á per-
sona sola ó matrimonio sin hijos, con entradas inde-
pendiente. Se exigen buenas referencias. E n la ca-
lle de Baños n. 4 informaráu. 
6154 4-26 
en casa de familia respetable un entresuelo interior 
de tres habitaciones, con agua é inodoro: se alqui-
lan juntas ó separadas. Amargura 9i. 
6162 4-26 
Egido n. 2, B 
Lugar céntrico, á una cuadra del Casino Español, 
se alquila en precio módico un bonito y fresco piso 
bajo con sala, comeaor, 3 cuartos cocina, agua, ba-
ño, inodoro, etc. E n el entresuelo de la misma está 
la llave y para tratar de su ajuste Zulueta 3, altos. 
6167 4-26 
Se alquilan á hombres solos 
dos habitaciones y sala amuebladas, gas, servicio y 
ropa de cama, en dos onzas. Sitio céntrico. Uasa 
respetable. Impondrán á todas horas Amistad 61. 
6113 9-24 
S E AXiQXJIliA 
la casa Conde 23, de tres cuartos y un pequeño alto 
agua de Vento, acometimiento a la cloaca. En cin-
co centenes y garantía. Llave y razón Velasco 14. 
60̂ 9 8-22 
Linz 12, en J e s ú s del Monte. 
Se alquila esta bonita y fresca casa, que consti? de 
portal, zaguán, sala y saleta, 5 euartos y uno do 
baño. Impondrán ea el número 14. 
6088 8-22 
Para personas decentes 
En casa de un matrimonio sin niños m oíros ins 
quilinos, se ceden parte de unos altos muy fresco -
en lo más céntrico do la calzada de San Lázaro nú-
mero 153. No te admiten niños ni animales. 
8075 8-22 
V E D A D O 
Se alquila la casa calzada 82, esquina á la calle B. 
con cinco cuartos en el cuerpo de la casa, ti es para 
criados y una despensa, patio y traspatio. E n la 
misma informarán. 6065 8-21 
Se alquila en seis centenes 
los bajos de la casa de Prado número 30. Informa-
rán en la misma, en el principal. 6053 * -21 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, calle 7? n. 159, una ospaniosa casa. 
Informarán en la misma. 
6961 13-17Ag 
S E AL.Q'ü'ILAIT 
hermosas habitaciones, piso de mármol, balcón á la 
calle, frescas, viento Norte, ^año y ducha, muy có-
modas y económicas, Cuba 67, entre Muralla y Te-
niente Bey. 5960 15-17 Ag 
ZULUETA N. 26 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
ea se alquilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas. 
Precios módicos . Informará el por-
tero á. todas boras. C 1 0 6 9 1Ag 
Entre Mural la y Sol 
Calle de San Ignacio n. 35 se alquilan tres gran-
des almacenes con dos puertas á la calle. 
5741 26-7Ag 
B E R N A Z A 39 y 41 
En esta gran casa se alquilan habitaciones altaa y 
bajas á hombres solos, matrimonios ó señoras solas: 
hay todas las comodidades qne se pueden apetecer: 
entrada independiente y precios módicos. 
6841 26-12Ag 
E n $17 oro, 
con fiador á satisfacción ó dos meses en fondo, so 
alquilan los entresuelos de la casa calle de Aguaca-
te n. 126. L a llave en el almacén del lado é infor-
mes San Ignacio 54. 5518 26-31.11 
P O K P O C O D I N E R O 
se vonde un kiosco de baratillo, advirtiendo que es-
tá en punto imuejorable para casa de cambio y bi-
lletes de lotería. luformes Obispo 131. 
6246 4a-30 4d-3l 
Se vende una bodega casi regalada, está en buen 
punto y sin competencia por no existir ninguna en 
las tres esquinas restantes. Informarán Baguer, hi-
jo y Cf, Cuna ó Riela 2. 6221 4-29 
OÍA ni n i t i m ^ i / i l Se vende un bonito café con 
IIJU til ( U I U U l l U . piano en una de las calles 
más transitables de esta capital 6 se admite un so-
cio que lo regentee, por tener su dueño quo atender 
otros negocios; informarán Caliono 129 café. 
6234 8 29 
V E N T A 
E a la plaza del Polvorín, freute al paradero de 
las guaenas del Carmelo, se vende un kiosko de ta-
bacos ó una duquesa, se vende una de las dos cosas 
por uo poderla atender su dueño. Se da en propor-
ción. 6184 4r 27 
V E N T A D E C A S A , 
A voluntad do los herederos y para practicar l i-
quidación, se vende la casa en esta ciudad calle de 
Obrapía n. 8o. No se admiten corredores. Para in-
formes el albacca. Espada 33 y 35. 
6063 8-21 
Buen negocio. 
Se vende en buenas coiidiclonos, por no poder 
ser atendida por el dueño, una hermosa Farmacia 
situada en un mairnilico punto, con extensa y acre-
ditada clientela. Informes en la calle do la Maloja 
n. 134, entre Campanario y Lealtad. 
5972 15-17 Ag 
S e vende 
un elegante y bien surtido café en punto céntrico de 
esta capital Informarán en los gltos de Monte 97. 
5842 26-12Ag 
i 
S E V E N D E N 
un potro y una potranca de raza. Calzada del Cerro 
núm. 440. 6173 4-27 
S J E I V E i i s r i D i e i i s r 
dos caballos de6i y 7 cuartas de alzada, de tiro y 
monta, en proporción. Informarán Vedado, calle 7, 
B. 159. 5965 13-17Ag 
E n ganga se vende un milord 
remontado, con sus arreos en el ínfimo precio do 
$150 oro, en la calle de Espada n. 3. entre Príncipe 
y Canteras. En la misina si al comprador le convie-
ne se le facilitan caballos. Se puede ver de 6 á •! de 
la tarde. 6239 4-29 
S E V E N D E 
una duquesa marca Courtillier de poco más de me 
dio uro, ligera, piolada y recorrida de un todo como 
para trabejo. Dan razón c'>fé calle del Prado es-
quina á Tftniente Rey á todas horas: sola ó con dos 
caballos, uno de los caballos de 7\ cuartas do nl-
zada, trote limpio, y el otro de siote cuartas y 4 pul 
gadas, maestro de coche y de trote limpio también 
6209 4-28 
CA R R U A J E S E N V E N T A O CAMBIO,— ün Sub-Rey ó tílbury para fomilia; un milord n ue-
vo sin estrenar, un faetón de paseo, cosa de p lio; 
dos faetones de trabajo; cuatro tilburys, uno d» 
ellos criollo, de vuelta entera, un tilburv faetd n y 
un cabriolet de dos ruedas. Todo se vende bara io j 
se admiten cambios. Salud n. 17. 
6076 8-22 
A LOS SEÑORES MEDICOS 
Por la mitad del costo dos flamantes y »61i dol 
faetones franceses y dos hermosos milores; to doi 
son bonitos y fuertes arreos. Teniente Rey 26. 
5985 ' 26-18Ag 
m m i Y F R E I A S . 
Un pianino Erard de poco uso 
y de bn«na8 voces, se dá caal regalado en Salud 4, 
entre Galiano y Rayo. C 1201 4-81 _ 
Una muestra de calle $15-90, 
un lavabo chico, depósito de nogal, $15-90, un guar-
da comida $3, 2 neveras á $8-48 una, $1B-90, 4 «ca-
paraticos amarillos á $12, una carpetica para sefic-
ra $10-60, algunas camas de una persona á $8, mv 
dia camera $10, uu escaparate do uua luna $21 -20, 
una camita lanza $15 90 y muchos muobles má»; to-
do barato. Compostela 124, entre Jesús María J 
Merced. L a Fama. 
" 2 juegos de sala á $31-80, 
magnífteos escaparates de espejo delt á 18 cente-
nes, medio juego Luis X I V ,$83-60, bufóles de 4 
pies á $10-60, juegos do Viona y Roina Ana, cama» 
de bronce y hierro para una y dos persona», ISTI-
boa y tocadores corrientes, canastilleros, libren»», 
sillerías sueltas, mesas de noche y de gabinete, «• 
pejos para sala, bastoneras, mamparas, nevera», 
carpetas; uo se ropaia eu precios. Compostela 124, 
L a Fama, entre Jesús Mana y Merced. 
6227 ; 4-29 
C a s i regalados 
Se venden armeatostes y vidrieras propias 
para cualquier giro y coa acción á un buen 
local de esquina. Informarán iNoptuno 42. 
6214 4a-28 4d-29 
D E Gr A.ITGrA 
Un magníüco piano francés de Boiseelot, Sils de 
Marsella, de cuerdas cruzadas y de cxcelenlft» vo-
ces: so da barato por necesitarse el dinero. Manri-
que 149, entro Estrella y Maloja. 
Cn 1196 4-2» >1 
I m á g e n e s de madera. 
Urnas de varios tamaños. Velas de cera. Detente», 
etc.. Se alquilan pianos y se venden nuevos á pagar 
$17 cada mes, 106, Galiano, 108. 
C 1197 4-29 
PRENDAS, MUEBLES Y M i l 
Gran surtido de escaparates á $12 y 20, lavabos 1 
peinadores á $10 y 15, camas de. hierro á $5, máqui-
nas de coser á $4 y 10, juegos de sala de Luis XIV-
y Reina Ana muy baratos; suitido de toda clase de 
prendería de oro y brillante, anillos, sortijas y dor-
milonas á $1, relojes de bolsillo á $1. id. de oro á 1» 
que pesen, púlaos de plata á 20 cts. Gran surtido de 
ropas de hombre y de señora, hay pantalones, me-
dios fiuses y fiuses de casimir ílamantes á $1, ¡¿, S y 
$6, somboeros de castor y jipijapa á 5 cts. y $1, 8 y 
$5, cortes de fluses á $2 y $3, chales y manta» d« 
burato á $1, 2 y 4, cortes de vestidos á 40 ct»,, de 
seda á $2 y 3, y toda clase de ropa buena y bsrafa, 
Suárez n. 53, esquina á O-loria. 
Pianos: se compran, venden y alquilan. 
6201 4-28 
S E V E N D E 
un escaparate extra de caobu, otro de caaba, una 
biblioteca de palisandro y dos sillones de Reina Ana, 
De doce á cuatro, eu Concordia 46, altos. 
6200 1-28 
B I L L A R 
Se vende uno de carambola, casi nuevo con todo» 
sus utensilios. Se da sumamente en proporción. Di 
8 á 10 y de 3 á 5 se puede ver en Obrapía 57, alto». 
6186 4-27 
MUY IJARATO S E V K N D E E L MÜHILIA-rio de una famitia que se ausenta. Hay un her-
moso y nuevo pianino Pleyol, oblicuo, cuerda» cru-
zadas; elegante juego de cuarto, una arafia de cristal 
inglesa de seis lucos, espejo de palisandro para sa-
lón, juego de saia. lavabo, escaparate de palisandro 
cou esnejos y otros muebles. Kn San Ignacio u, 73. 
6160 4-26 
S E V E N D E 
un magnífico piano. Morro esquina á Cárcel infor-
marán, bodega. 6131 9-25 
LA ESTRELLA DE 
Compostela 4(5. 
ORO. 
Juegos de sala (\ $25. Esoapnrale«, ca« 
mas, lavabos, escritorios y lamparos á lOy 
15. Kclojes á 1, Prendas de oro al pe«o. 
553S 26-aiJl 
LI Q U I D A C I O N D E MUEBLAS; TODOS DE poco precio; hay sillas, sillones, sofas sueltos 
de Viena y Rtíiua Ana, juegos de sala, escaparates, 
camas, tocadores, lavabos, vestídores, libreros, ca-
nastilleros, lámparas, carpetas, bufetes, espojot, 
neveras, mamparas, sillas altas para mesa, todo ba-
rato. L a Fama, Compostela 124, entre Jesás María 
yMercod^ 5931 S0-15Ag 
P a r a devolver al cabello | 
blanco su color primitivo. 
de Q a n d u l . 
i« extirpación icg&ra eon el 
B A L S A » TUECO 
GANDTJI» 
i-A» 
I A F t M M T Í A 57 Príncipe Alfonso B7-/O. rJ l / l i^ t 'JA Constante realización do 
muebles; bay escaparates debde 8 á. 30 $, camas do 
hierro desde i á 20, por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser de todas clases; hay siempre escapara-
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan y doran 
camas dejándolas flamantes. 576 i 26-7 A¡Í 
S E M I L L A S DE TABACO. 
E n la calle de las Figuras námero 39 so vendo sa-
milla de tabaco. 6<!52 8-31 
Los que sufren de Asina ó Ahogo 
se curan usando los cigarros antiasmáticoB 
del Dr. M. v-jeta, de venta en todas las 
boticas il 25 cts. oro caja cou suinstmeoî u. 
6064 26-21 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina do Te-
jas. Cerro 416. Teléfono 1099. C 1029 23 Jl 
U N I C O S A G E N T E S F A R A L A I S L A t / E C U B A 
Mnypiue, Favre dé Cíe. 18. Rué de la G-range-Batel^ro.. T AXilS 
isa 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. G • 26Ag 
I D O H A S D I G E S T I V A S DE P A N C R E A T I H A I 
de [£ 
fARMACÉUTICO DE 1* CLASE, PKOVKKUOa RE LOS HOSPITALES l)E PARIS 
a-Z>ancroatina,adiniUiíáeq los hospitales(ie F'ariá, es el iras poderoso cligcsllvo que JÜ* 
joniocó. Posee la propiedad do digerir y hacer asimilables lo mismo las carr.es que 
cüeruos grasos, el pau, el almiiioii y las féculas. Ks decir que los alimentos, scan| | 
ijur nierco, pueden ser digerido!? por la pancrealina sin el auxíllio del estórnaKo. 
tarjK 'Jra omveuga la intclorancia de los alimentos, de la alteración ó falla total del jugo 
Ir..', J rastrico, ora «io 'm iuñdmacion ó de ulceracioues dei estómago ó del intestinos a 5 
r.doTma <lt. P a n c r e á t i c a de Defresno después de comer caraa sempre los mejores 
|ScSresultados; los médicos la> recetan contra la> siguientes afecciones: 
l ^ i j l i a s ; ü o p a r a l a c o m i d a , \ A n e m i a . | G a s t r a l g i a s , 
«ins digest iones , | D i - r r e a , J U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
• 7 ó m i t o s , ' | D i s e n t e r i a , í E n f e r m e d a d e s de l h í g a d o , 
•a^ E m b a r a z o g á s t r i c o , | G a s t r i t i s , | E n f l a q u e c i m i e n t o , 
oranoleucía de spués de coraer y v ó m i t o s propios del embarazo en las mnieres. 
, Ü ^ Q H E A T I K A . bÉftÉSNE 611 fcaíqmto». ¿ á 4. cucharltas de polvos después da comer g 
fe.v|r.aaI)EFRIlSNS, A u t o r de l a Feptona,Paris,yeala»prmci?ale8Í3iinaciaídele8tranjero.||^ 
GUtACMN ASEGURADA tíd toctos Aídctos pulmonares 
os que 
| padecéis del Pecho, / í ^ f / o H E O S OTADASvSsSi 
| ensayad 
| bs CAp.nlas del | Í 2 I D o c t o r F O Ü E I I E E M 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En ¡r, Sxposioibú, París, 1870 
a&3%\ - — * * J . -
txijir soorc la Caja ^ ^ ^ ^ g a ^ ^ ^ S É f c ? 
la Banda de Garantía ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « « ^ Í , 
firmada -• •"••'̂  ^ J U l F ^ 
Esra producto s$ igu&lments presentado sobro la forma de Vino ^rsosoteado y Aceite creosotBSído 
Depósitos cn fa iíu.iinnai/ : .Joaí: Sarra ; - Lobé y C*, y en las prinoipales Karmacírus, 
de los MUDICOS 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas 
MfCapsülasCFeoseteías 
*Ílr/ son soberanas 
Enfermotifiáes 
